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Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a Mar ina . 
A L D I A R I O DE I A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De anoche 
Matrid , 3 Septiembre 
O B O Q D E D E 3 T K E N B 8 
la línea férrea de León á Gijóa ha 
cecrriSo un choque de trenes entre las 
estaciones da Malvado 7 Paenta de los 
F errop, resillando tres muertos 7 tres 
heiidcs-
L A N O T A D E L V A T I O A N O 
Ha llegado 7a a l Ministerio da Estado 
la nota del Vaticano respeoto i laa refor-
mas del Concordato, paáidas por el Go-
bierno-
Mañana sa celebrará Consejo de Minie 
T̂OB en la presidenoia, 7 en él se tratará 
Je esta cnestiój. 
F O T I Ü Í A D E S J I B N T 1 D A 
El Gobierno desmiente qne 11373, como 
¿icen algcnos periódicos, agitación carlis-
ta en el Maestrazgo. 
M O T I N 
Se ha promoviao nn grave moda en el 
presidio de Alcalá de Henares, resaltando 
catcrce herido?. 
LA HÍSTORÍA ENS-N4 
La JDucusión reproduce ayer, 
^son el e ó l o objeto de demostrar e l 
i n t e i ó s q n e e n los Estados Unidos 
de p iertan los asautos cubanos," 
los p á r r a f o s signieotes de un edito 
rial pnbi icado por el diario ü e o y o ^ 
k i u o TJie Wail and Express: 
Ll-nmo la ateno ióo ios d i s g a s t o » 
qae rodean s i Presideote Pnlinn, sote 
ID. prneba evidente del rozamiento que 
existe entre ea Admia id traa ióa y el 
Uongresso oabaio, E s r e hecho eo sí 
niiemo no d e b í » cansar sorpresu. F e r o 
eo s a desarrollo podlera aparejar gra-
ves c o o s f o a e n c í a s . Parece cierto que 
la rapacidad de tos elementos del noe-
vo Gobiorno, en oonjaoto, e s tóa ex-
paeHtos á ana prueba may dora, y 
pceden desligarse perjndioando al palé 
en oaalqoier momento. 
P a l m a c o o s t i t a j ó sa Gabinete con 
loe elementos de loa partidos que lo 
llevaron al poder. E l no podía aspirar 
a complacer á todo el mandi ; pero con 
so preceder creyó qae e s tar ía a cubier-
to de todos. E s a iodepeodeocia ba re 
• altado máa ideal qae próotioa. Aiedi-
das legislbtivas, qae el Presidente ha 
cre ído tan necesarias oamo argenten, 
se han demorado por nn espirita hostil 
en el Congreso. Esa d iv i s i ón se h^ 
aoeotaado m<i? en el proyecto de em-
préstito de 35 millones de pesos para 
el pago del ejóroito, qae tiene & la 
faersa qao demorarse, mientras no se 
revisen laf« listas. 
Bl grapo de onosioionistas es más 
imaginario qae real, mantiene sos po 
sioiones, alentsdo por la% predi iaoio-
nes de la prensa, y esa aotitad dió la 
gar á la dimis ión del Secretario de 
Agr ica l tora . Sr . Terry . Y piden, tam-
bién , la d imis ión de Ttros miembroa 
d e l Gabinete, y aan la del miemo Pa l -
ma. 
s i taac ión ex'ge firrae8<», sagaci-
dad y taoto. Podr4 snoeder qae la 
R a e r t e de la nnev-t Repáblioa dependa 
de no só lo hombre. 
El interés qne en lo«< Testados 
Unidos despiertan lo<j aanntos en-
banes, es, como se v é , ev idente; pe 
ro no creía moa qne t o d a v í a hubiese 
necesidad de demostrarlo con 
pruebras. Sin embargo , si como 
demostraoién de d icho i n t e r é s son 
innecesarios los párapfoa qne aca-
bamos de trfiDPCribir, es oportoní-
sima la poblicidad qne La Ditcn-
s ón les ha dado, porqne l a l parece 
leyéndolos qne en la Unión Ame-
ricana empieza á temerse 6 á 
prever é, que no es exactamen-
te lo mismo, one para desenma-
rañar la madeja política de Cuba 
habrá que ape l a r á la dictadora. 
No encontramos otro significado 
á la afirmacién de qué " p o d r á su-
ceder qne la suerte de la cueva 
Ee iub l i r a dependa de un solo 
hombrt''. 
Y es sin duda para poner de ma-
nifiesto fse peligro, tanto por lo 
menos como para demostrar el i n -
terés que en los Estados Unidos 
despiertan losasnutosde Ooba, por 
lo que La Discusión ha reproduci-
do los p á r r a f o s UIRS substanciosos 
del artículo del Mail and Express. 
Oomo / a República Cvbnna—pe-
riódico el más francamente hostil 
al Poder Ejecutivo y el único que 
ha iniciado campaña en favor de 
una crisis presidencial—es aficio-
nada á las citas sacadas de la his-
toria contemporánea francesa, no 
l 'evará á mal que le dediquemos 
dos sacadas de la misma fuente, 
que han acudido á nuestra memoria 
leyendo los párrafos traducidos por 
i a Discusión del Mail and Expre&s. 
Guando Bonapane, el primero, 
despejó manu m litori la sala de 
deliberaciones del Oonseio de los 
Quinientos, que era una Cámara 
anarquista, subyudada por las fac-
ciones y en hostilidad permanente 
con loa intereses públicos, fué acia 
madocomoun salvador de la pa 
tria. Cuando el otro Binapaite 
disolvió en 1851 la Asamblea Cons-
tituyente, otra Cámara ingoberna-
ble y que sd^más punía en cons-
tante peligio con sus exageracio-
nes humanitaristaa los fundamen-
tos mismos de la sociedad france-
sa, se apresuraron siete millones de 
electores á ratificar con su aproba-
ción aquella operación nn poco 
brnsca de saneamiento nacional. 
Q lizá esos recuerdos, relaciona-
dos con loa párrafos de The M H 
and Express, harán meduar á La 
Bepúhl ca Cubnm acerca do los ries-
gos que podría correr la ibertad en 
el caso de que persistiese y se acen-
tuase la desarmonía entre los po-
deres constitucionales y ŝ  insistie 
i se en restar autoridad, fuerza y 
j prestigio al P.>der Ejeatitivo 
Porque si tomase consistencia en 
1 los Estados üo idos la idea dfl qne 
para sa'var á Cuba era necesario 
"un hombre", es casi se^nro que el 
elegido para la magna empresa no 
sería del agrado de L a RfpúbUoa 
Cubana 
la jeibadélos paques 
y la i M plltÉI 
H « c e como nn año p a b ' i q o ó en estaa 
mismas oolamna^ aa arrioalo oontra 
lea toblentos de yerba de lo« r.arqaea. 
S^EUIÓ loa incoi!veni^ncs qae ofr«oe 
cohibir el transito j úbl iuo, impidiendo 
la üiroolaDión lihre. y difl.^aiCando el 
paso por donde haya sombra, porqne 
es nn martirio atravesar el centro de 
la Uaban-» de Norte A 8 a r en p!eco día . 
i No hay en todo aquel treoho de los 
paseos 'ng+r donie refoariar^H huyendo 
del oaligiooso faego qao abrasa ai i;¡-
felie tr^nseoote. 
Sobie ese p»rt ionlar he leido en nn 
r e n ó d i o o el dictum^n de nn roódioo de 
Madrid, el s t ü o r Saere Orlado, el onal 
atribuye el somanto del palnilismo y 
de sfeooiones f e n m á t i o M en I» corte de 
EspaQa esa plaga de j^rdioitos. sis-
tema ínp ós , qae t i m b i é o se ba exten-
dido por alia. 
Como no soy dooto en Mrtii ina, rae 
abstengo maohas V-OPS d« m^n festar 
en públ ico mis conviocionea parrioola-
re í ep eete ramo de onnoc imieotnst 
p ro voy a bsoerlo en este otiso, por-
¡ qoe he eoontrado nna op io ión antori-
! zada qae se halla de acuerdo en parte 
| con mi modo de neoenr sobre estn« 
| j^rdinitoH de ray 1, óyerha mennda, 
Kaeonscdo d e n t r o del bnen t!cnt'',0> 
ó del sentido o^rrúo j-rupio de1 qaH r b 
serva y disoorre, diré qae müs de ana' 
ooas ión, al passr por IQ»* pKiqoen (íe la 
Habana, he semillo el olor oaraoterís-
tioo la y e i b a niach «cada ó podrid», 
hac iéndome deducir qne tales emaoa-
oinnes 00 sou favoranies 4 la salad 
pfiblioa, 
Pero dejándonos de fanta^íns' hig é -
nicas, y o 'Céndonos a lo qn^ se ve y se 
palpa, o b s e r v í m r s lo qae acarre con 
los desdichados jardiiii l .os, qne, en ri-
gor, no ofrecen ni siquiera el atractivo 
de la es té t ioa , paen la Nata^a'eza es 
bella por sa roajestnosa variedad de 
proporciones y la cont ioQaoióu a teroa 
de corvas des ignule» coo qae produce 
sus ojaravillep. Todo lo re.ortarti» y lo 
P o r q u e q u i e r e , 
p o r q u e p u e d e 
y porque para la peletería X J A . J S / L J ± t t X J 5 l \ & . 
DO hay crisis ni situaciones anormales, continuffrá 
vendiendo 
Napoleones legítimos de Cabnsas, marca "Chivo," 'o 
los números 23 al 26, á $1 25 p'atp. 
Idem de ia misma clase del 27 al 32, $1.45 p'ata. 
Zipatos, polacos é imperiales para bcñora, á 1J y 2 p e -
eos p'ata. 
Botines, borceguíes, polacos y zapatos para caballeros, 
varias c ases, de 2 á 3 pesos plata. 
Y si para muestra fuera peco lo apuntado, agrega-
remos que toda pesona que venga á honrarnos en-
contrará positivas ventajas en cua'qni r c]a«e de com-
pra que efectué en la pele ería 
J E R E Z A N 
LA m ñ 
con su niinnin lata de w r n p r e—A l -
nnu-rzo, comitiH «'> renn, decile 10 cto. Muy tiqucin Á 
4<l y .'O centa vos: con descuento «Je nn 15 por ciento-
Abonos, desde ?15* plata. 
Gazpacho fresco á todf.s Loras 
PRALO. 102 T l L J P O N f : 556 
restringido en sa desarrollo natural es 
feo. Bso de creer, por ejemplo, que on 
gato es mfta bonito con el rabo corto y 
las orejas mochas, revela í n mal gusto 
intolerable. 
O b s é r v a s e lo qae ooarre bajo el pan-
to de vista de la limpiesa local de estos 
t^b'eroa de yerba oslada. E l pricner 
lagar, all í n o se barre, porqae no es 
pnsible; lo m á i qae s a h*03 es limpiar-
l o s , y no siena ore, de hojas seoas, pa-
n e l e a y broza raa?or, De modo qae t,oJa 
la basura pilvorienta, y lo^ m i a s m a s 
infeitos de la p o b l a u ó t i q a s i a n rete 
nidos á p>*rpetai<la i entre la eam*ra-
flada e s o o ü j * de c é - í j í l . O a * a t i al 
reoorte 6 afeitado á - i ia yerba con U 
inatjai^illa Mf g^dora, ta! VAZ oontriha-
bnysí á mes^Ur la «av ia de d n h i vssfe 
ral OOQ los muRma^ allí retenidos, p r o -
daoióadoí ie ana esr^nid d^ fermenta-
c ión oansaote da aqael mal olor de 
yerba picada. 
L a v e g e t a c i ó n de los Arbo'e^ es m4s 
big ónioa y confortable, a la v^e q i e 
tiermoMa y deoorativa; con la l iuvia se 
limpian y sanean las hojas, cayo p dvo 
arrastran las corrientes de los agaaoe-
ros. Mas. no puede ser así en e1 ir-«^ 
^abierto deoé^ped . mi agaad^l lav iano 
«•orre allí, y, ñor lo mismo, no l imóla ni 
se lleva los miasmas. A d e m á s , por eft»^ 
ro de la capi landad de aqnella maraQ i 
esponjosa, e! agaa queda retenida en '»» 
yerba sin evaporarne, y mantiene larco 
tiempo la hom^dad y la fermentac ióo 
con el desarrollo de oiertos gases mefí-
ticos qae diflnn'taa la hig ienixaoión 
del aire, producida natural mente por 
las hojas vegetales, absorbiendo el 
üoido e r b ó n i o o y deparando el o x í g e -
no de la atmósfera . 
E l arbolado ofreoe todas las v«nta-
ias de limpieza atmosfér ica; da som-
bra agradable para atenuar el calor 
del sol, faoiiita el paso a los tran^eno-
tes y á las a^aas torrenciales, y presta 
armonía de forma y color al embelleci-
miento urbano. A.I paso qae el sem-
brado de yerba ó ray <7ra««, que a molo 
de epidemia, iuvade hoy las poblacio-
nes, no presenta ningnna de laa caá-
tro veotajaa menoionadae y empeora el 
estado h ig i én ico de la localidad. 
A los facnltativos qae hacen esta-
d í s t i c a s sanitarias toca averiguar si 
de ai( ¡6n tiempo acá han aameotaio 
'os casca de paladismo y reuma, y en 
qué barrios afectan en mayor námero , 
Bn el-redn^iio campo de mis observa-
«•iooea me h a parecido notar qae o h o r a 
h a n rr^rnieo i i ln las fiebres y el r e a r p a -
tismo. jNo po lría atribairí ie eo parte 
la cansa de tal morhi<*id^d a laa mea-
r\innadífts yerbas, cotno opina el doctor 
s ÍMITÍ Orlado, respeoto da Madri í l l 
Lo cierto es qne los tales jardinitos 
ouestan macho de oaidar, y general 
m^ote DO se cuidan, porqae siempre 
están llt-nos de b a s a r a , y por otra par-
te, maldito para lo que sirven, como 
no s e » de estorbo. Se dirá tal vtz qae 
la yerba del campo no es generalmente 
malean»; pero esto se explica con la 
nirconstancia de que en la campifia no 
llega • n proporoión ni al uno por ciento 
el T i ú m e r o de mialmas que paeblau la 
armósUr* . L a yerba de por sí es hi-
g ién ica , pero no puede eerlo cuando 
o'»netitnye un r e c e p t á c u l o do podre-
dumbre. 
Digamos, pues, oomo el do3trir Saenz 
Orlado: « Más árbo les y menos c é s -
ped." 
P . G l R A L T . 
TEIBOM IiIBEE 
C A R T A S A U N H A C E N D A D O . 
V J I 
O nina el Sr . Fowlar, hacendado de 
Oienfaegos, quo la prodaof i6n azaoa-
rera de(5aba. arroja QQH pérdida aooal 
¡f« uno^ $13 OOD 000 porqae los precios 
I s veot:» uo corresponden á los gastos 
qae demanda ia iudasi.ria. 
E i efeoto, cada libra de a s á c a r c^^-
tr í foga colocada á bord i , cn-ata 2 39 
centavos, a g r é g a e a e a esto: fletes, ÜH-
reohos, descarga, etc., eu Nueva York 
ó oaalquiera otro pa»rro y sa costo 
eutunces ascienrie á 4 3L o^ntav^s. de 
modo qus vendido diua i s z ú j a r á 3 05 
oeiitavn- iibr», arroja aua pérdida to 
cal de 0 81 centavos por libr»-; mnlti-
p'lqu^se esta tdfra por la camidad to-
tal qoe p r o d c . e e l país , y teudremoa 
la pérdida consignada m^s arr iba .— 
^ Q u é n pnele a^ega.'Mr qas el precio 
luí Hiú . i t»r en Naeva York, ha ds pro-
douiróe en alza Matbjierue á cnbrir la 
pérdida siquiera, qae se esta exuen-
meutaodol—No es un h»>cho que. apar-
re de U LooHitma, A* k-mstM, T xas. 
Alabama, MHsissippi, Georgia y a 
Oarüliu<* del Sur . tamo 6 J el eatado Ut* 
0*lifornia f o m é n t a l a lodoHtna azuca-
rera, al ext-emo qne eo la auto <ti Ihd 
produce 100000 roneladas l—l£i a ea 
territorial de ese E ttado y la fertili-
dad ds sa suelo, qae es asninDro(«a, 
¿ n o i n f o a d e temor ds ana gran compe-
tencia que neutralice ia fuerza produc-
tora de Ouba en azúcarf 
Todas eaas ooosideraoiones, aparte 
de otros machos motivos en el orden 
econóaiiuo, eoa las causas principales 
que han de producir una reforma g . 
ueral eo nuestros eistemas de ooltivoa 
y fabricac ión. 
Y que la reforma es argente, no cat e 
dadario, parqué, mieutras mas tiempo 
pase, peoras serau ioj resultados e:i ei 
mañana , No hay qoe pencar que Loa 
siaua abaudoae el ca l t i /o de l a c n 
para entregares al del arroz, oomo »»-
consejaba en los hlitados Unidos el se 
ñ n- Machado, de Sagaa. M i s de me 
dio mil lón de pertoaas depea iea direu-
cam^ote de la industria azaoarera all í 
esjabi'-oida* y m^dio mil'r)^ de parso-
oas di«ipuec cas á defender inr T e c e s es-
tablecidos desde el aüo del.SJO i:.jan-
do la producción de dijho h i i » J o era 
oo más qoe de 11 OOU CJueUd >s. Oon-
vieoe que el poenio de Oaba lea y se 
enture de todas eotas cosas qur>, por 
publiuarae ea idiomas que ao iodos co-
nocen, pasan desapercibidas para la 
inmensa mayoría , proJucifodo nos na 
torales oooseoaeojlas, toda ves que se 
0* hecho creer qae b a s t á b a l a reoipro-
ctdad oocnercial o >n los E s c a l o s (Jui-
dos para e lev«r ooedtra pro i ' ioo ión á 
la cñapide imaginarla de lo impomb e. 
Y á fuerza do repetirse, herios logra-
do eug- íl -roos a nosotros mismos, qae 
es el ooima de la a a t o - ( u g e s t ' ó n . Kx 
perienoias pasadas nos bao demostra 
do, qae a a tratado comercial con los 
Estados Unidos, t^mpeo prr doo r í a , 
toda la rebaja ne.-esaria en el costo de 
'os art ículos qn« necesitamos imoortar 
r a r a nuestro o o n s a n r ; — s o o e d e r í a po-
co más ó menos lo qoe suoed ió enton-
oes,—que ios precios de los á r t i c a ' o s 
importados se mantavieron á c ier ta 
altara, y na lie sopo darse gran caenta 
de la ventaja, excepto en determinados 
CSPOP. Esto por sí sólo , es ooa r a z ó n 
poderosa para qae tratemos de oalti-
ver y de prodooir la mayor part- de lo 
qae consomlmos, y de seguro qoe co-
meremos mejor, l ibrándonos de mante-
cas a l u iteradas y otras menudencias 
de osa espeol*», que pasan desapercibi-
das para nuestras autoridades, como 
«i el pueblo de Oaba oo mereciese me-
jor cons iderac ión , oaaado paga caro, 
para qne le s irvan bien. 
No me cansaré de repetir, que si el 
Senado cubano no atien le con pronti-
tud y eficacia las peticiones formula* 
das para el estableoimieto del Oré lito 
Territorial Hipct^carío , á fin de que 
ouanto ántes , la vida económica de O a -
ba, penetre en nna nueva era de civi l i -
zaoióa qae la cultora del pa í s ex je, 
será casi ir átil si o ó ioneoesariot que 
ocupen horas voceras de ld ia en (liscn-
tir y dictar disposiciones de oaalqaier 
otro órden , toda vez que, ya el ham-
bre bate sos alas por todas partea, la 
anarquía agr íco la se extieude á mas y 
mejor, y poco falta ptra que la sig* la 
social, porqoé al qae padece hambre, 
no se le satisface oon exiosaa ni razo* 
oeí»; 
No se crea qae ex-*jero la s i tuac ión; 
9 » no se trata de boscar medios de vi* 
l a á jornaleros y labradores, qa» h>»n 
invadido las ciudiries en busca del pan 
ó la limosna, qne e! oampo lee nií'g-', 
nó. Se trata deque los prodoorores de 
abaco, por pjsraplo, de las Vi l las , ó 
'ieoeo qae venderlo á numerosos es -
peculadores, á preoios mas rninoaoa 
t o d a v í a qne se ha pstaio re^Hz indo el 
azúcar , ó oonoíoirán por reducirlo á 
cenizas, ya qae las esoagidas de t a b a -
co en aquellas ricas Ovimaroas, no ofre-
cen per^pdotivi de n inguia eso-aie. 
S e g ú n notioijs Tejientes, el < Oírculn 
de Hacendados", volviendo por loa 
faeros do la sana razón y del buen • ••n-
tido eoonóraioo, ii > reot ñ .a lo anterio-
res acuerdos, desistiendo y rer .mi ' ian -
do á exigir qne la o r g a n i z a n i ó i dnl 
B meo d« u O r é l i t o Territorial Hipote-
carlo de Oaba4<, sea hecha por subas* 
Ca. A ese electo, una oomiairtn de día* 
MOB'JÍIIP* ir--inia1'>" ie la menuionada 
so^tnda'd ds iigrloa'.torss, se ha acerca-
do el aohlerno, 4 fin de que e s t« conoz-
ca la rectifl ^aoión, y-para notifloarie á 
la vez, la urgente necesidad de que 
cuanto antes se soluoloue por ese me-
dio, la a i taaoión e c o n ó m i o a . 
L»-confii maoión de esa noticia h a r á 
honor á lo noeva d i reo t íva del ^Oírco* 
lo*', y podré darme por satisfecho del 
resaltado de esa campaQa, que vengo 
sosteniendo desde la primera é p o n a d e 
la i o t e r v e o c l ó n , cuando ejercía el man» 
do supremo en Ouba, el general Broo-
ke. 
E r a de esperarse que los seQores ane-
ciados al Oírculo. velando por sus pro. 
pies intereses, reunnoíaBeu someter & 
los peligros y sorpresas de una sobas, 
ra la o r g a n i z i o i ó u del ^ O r é l i t o T c r r i . 
torrlal", toda vez qa1», cualquier maja . 
7088 l.'m--.» Stl» 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C a R A T I V A , V I O O S I Z A N T B T R E S O N S T I T U T S N T B 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
«.•21) » 7 d 1 
CLIÉTFIS I L LA ESTRELLA 
Los más exquisitos y m á s solicitados. 
Se venden en todas partes .—Fábrica: Infanta, í52 
P O R T A L E S D E L U Z , 
T e l é f o n o 9 2 9 T e l é f o n o 9 * 9 
c 13f0 12-3 
N é c t a r H a b a n e r o 
D e s á c esta fecha él N E C T A R J I A B A N E H O h a rebajado 
con&iderahlemente sus j)recios. 
Teniendo en cuenta la crítica situación porqne atraviesa el 
país, este simpático establecimiento sólo cobrará por los hela-
dos, cremas y mantecados 10 centavos. 
Otros artículos han sufrido rebaja como es el cr^an soda, 
crema ilusión y merengado de jerez. A propósito de este sor-
bete, recomendamos á nuestros lectores hagan una visita á es-
ta casa y pidan el delicioso merengado de je^ez, que es una 
preparación exquisita, En el mismo establecimiento encontra-
rán las familias repostería y dulces finos, licores, chocolate ca-
liente y leche de vaquería propia. 
8a 4 
J o s é T r e s p a l a c i o s 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
Traslada en pran taller (antiguo de Coarlillier) de la calle de Amistad 87 al one es tamliién de su pro-
piedad en AMARGURA nnmero 39, entre Habana y Compoetels, donde se encnentnt el magui&co y bien 
montado entablo de carrnajes de Injo, único en sn clase en esta cindud. 
En la calle de la HABANA mimero 118, entre AMARGUKA y T E N I E N T E R E V . tirne establecido 
»Ĵ I j - l - F Í ^ T J A T m A f i T f * » un gran depósito con nuevo y completo surtido de toda clase de ca-
rruajes, como son, entre otros, duquesas, milores, vis-a-via, faetones y con] éd, todo con arreglo á los últimos 
catálogo? de París. 
Cuenta 'J . ' i — * " I S T f f l T 3 É^XM a <~"?T*T*^* con toda clase de carrnajes de n?o, lo mismo que ad-
mite proposiciones referentes á compra, venta, reparaciones, cambios, etc. 
A M A R G U R A 3 9 . T E L É F Ó N O 3 1 3 . 
c 1J08 2 Sí 
0 /̂ * ^ vC'vlq 
L n mas efic^rr-y clsntifica de todas las Emuls iorc? . , 
T.a medicina TE?.a atracable, c"vr»3 resultados ea la t i s i s , cn?ifi;.-, 
clojvsis, raqu:í:sn:o j ea ?er:'::-al rodas !as enfermedades que debiil.an 
c. ' "% se compi'ueoau desoe cae se coaaieaza ii toaiar. 
l in t o c c 3 Jr.s - • a r i r a c l a a . 
A l por m a y o r . D r o g u e r í a **.\ME31ICANA," GALÍAMO 12S, HABÍMiAt 
1 
c 1393 a-St 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S E D I C I O N E S . 
I l n ihnero fie la i : D I C J ( t \ M Í 2 S S U A L de Septiembre con'enflM tm estu-
din *ohre el piutor l í a f fit l , con re producc ión di- sus mejores cuadro* sobrr pnido 
en color // at t ículo Hitt-tr(id<>y " L a Academia de C'tencids", porei D r . , / . S a n -
tos Ferudndez 
C V I i A Y A M K I i K ' A .«e puf lien todos Jos domitup,*. E s el p r r i M i c o i 'usfra 
do de maifor ymds ruri i . fio runfidad de lectura: de inrujor m'nnerode yrtdtados, 
(Ir mejores ifiistrarionrs )f de H ds lujo </iie luista ahora se hann )nthlu aiiit en 
t aba Sa E D I C I O y S E M A \ A L es un cuaderno lu toso. Su J¿J)I< ' J O \ MJSIT-
S U A L e s u n verdmlrro "mayazin** Una portada brittantey distiuta en raf ia 
uilmero. Una D O V E L A i lustrada 900 pdtjinas lujosas 'y n r r a de rhato 
aucuetifa maaniftcoa grabados, todos los meses E s el j ter iódico mds barato. 
Susci ' ipción a l mes, O C J I i : \ ] A G E M I A VOS plata esponoia. Se solicitan 
Agentes con buenas referencias. C o d i n ú a la }iab' icac¡óu de l a novela itustru-
d a " E l Proceso t'lemenoeau,\ - . i d i n i n i s t r a r i ó n ti A L I A M> 7í>. H a b a n a . 
C. 1355 26,i-29 A g 
Jueves 4 de Stbre. de 1902 \ 
f UKCIOX POR TANDAS. 
Enseñanza l ' ú 
A l a s 9 7 10 
La Torre del Oro 
A l a s l O y l O 
El otro Mundo 
DE 
Frecics por ceda tauda 
Grillé? 1°. 0? ó Ser. piso 
Palcos 19 6 2? pise 
Limeta con entrada 
Balaca con ídem 
Asiento de tertulia con idem 
Idem de paraíso con idem 
SEAN COMPAKIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
c 1364 J Stbre 
Entrada á tertulia ó paraíso. 








Próximamente, estreuo de 
S i N J U A N D E L U Z 
I F T J I M I I E I Ñ r " E 3 I I s T E I s T O I J L " » S O N L O S MEJOREN 
D I A R I O D E L.A M A . 111X4—Septiembre 4 de 1902 
dero, h QüieD le Tioiera eo g a a ^ fiar-
gir oomo mejor postor para »(iJadio*r-
ae I t*oonoeaióo, podrí* presentar pro-
poMiotnoea de tadole t í a e8p«oial , cae 
pareniesea admie blea á la simple vis-
ta, ano camodo reealtaaea imprnotioa 
blee deapaé:*; prodaolealo entonces 
m á s fnnestjs reealtados. qae si se d^-
| a r a de estabieoer y plantear la insti-
tno ión .—tía l ta por )o tanto k la vlata 
del mas miope en estas oaestiones, qae 
la mis ión prinoipal dei gobierao se re-
dañe , ft hacer qae el proyecto resalte 
del todo viable, rodeándo lo de a q a » -
llas segnridade^ m á s indispensabiee, 
para qoé , tanto los socios fundadoras 
del Banco de < Crédi to Territorial H i -
potecario'S como los preatatarios y 
prestamistas, qaeden perfectamente 
garantidos dentro de los reapectivos 
pacatos qoe á cada cnai corresponde ; 
& todo a importa, en la o r g a n i z a e i ó o , 
dsaarroil > y m irob* admioistrativa de 
nna aooiedad oomo la qae nos o o a p » , 
cava misión no es otra, qaa la de na 
OSAN NOTARIO, de capitalistas y pro-
pit-t^nov, a 6a de procurar ft naos y 
ctroa acornó inmientos fáoi le i , posibles, 
cconómieos , uraotioos y si se qaiere, 
hasta g stemáfc -s. 
Intereea tamb é a qoe los socios del 
"Otroalo de Hacendadoa'* tengan moy 
presente, y a qae han de ser loa pres-
tatarios, qae si DO se afianza de ao 
modo efirtss y prác t i co la f a a c i ó a y 
el desenvolvimiento del Baooo, aten-
diendo el Gobierno ú la fijación del tipo 
de in terés mAzimo para los préstamue, 
así cerno el de réd i to á las c é d a l e s h i -
poteotrias, poede resultar inef i jas la 
Inet i tae ión , h a c i é n d o s e imposible so 
estabilidad, en desoré lito dal s i s -
t ema. 
H e de referirme por separado á esos 
pontos principales qae eavaelvsa la 
viabilidad del proyecto. Mas no orean 
por esto, los sefiorea comisiooadoad^l 
Binado, á cayo cargo corre la infor-
mación oficial, qae yo pretenda ejercer 
de nimias en eptas cuestiones, ó sentar 
o á t t d r i de economía . Limito mi mi-
s ión á «-xponer los motivos que jnstift-
oan la Implantación del proyecto. Ade 
m á s , por sabido se tiene, que laa per-
sonas que en este pa í s carecen de on 
t í tn o de doctor ó de licenciado qae 
anteponer á sus firmas, no tienen el 
derecho de exponer opiniones fijas y 
conoluyentes; y si lo h^o^n es que oba-
denen á inspiraciones agenas do cua l -
qnier titulado, aun cuando é-'te á pesar 
oe euf pergaminos nnivereitarios,dea-
conraoa loe principios más elementa 
lea del panto qae se discuta. No era 
por cierto doctor en n i n g ú n derecho 
N a p o l e ó n I I I ; pero h a b i é n d o l e educa 
do en A i e m » u i » , y oonneiendo de cer-
ca las grandes instituciones fioaucie 
ras de Pru»ia, hizo inscribir en su 
programa pol í t ico a l tomar asiento en 
la preeidenoif» de la H - p ú b l i c a fran-
cesa; el • •ürédlto Terri tor ia l" , decre 
taudo más tarde so org vnizaoión como 
la medida más eficaz de onntribclr a) 
adelanto, femento y desarrollo de los 
grandes recursos de eu nac ióo . 
Bering, el inventor del sistema, tam-
poco faé inriHConsolto, sino comer-
oíante en Berilo: y por ú l t imo, el autor 
del projeoto de "'Banco Hipotecario de 
(Job*-', no fñ ni ha sido nunca doctor 
QÍ licenciado en niogÚL derecho. 
Q u i e á s yo hubiese desistido de oon-
tii u r esta oaropftña tan árdoa oomo 
difíci l , á no h^ber publicado L a Luoha 
en nn editorial, cuando oombatia la 
niooióa bancaria Batbnconrt en el Se-
Dado, que, el partido autonomista, te-
c í a o había tenido resnelto un proyec-
to de " ü r é d i t o Terr i tor ia l" m á s viable, 
práct ico y pradente, qae lo pretendido 
por el eigobernador de Matanzas. E s a 
afirmaoión faízomeromper ol silencio en 
qoe me bi»bía encerrado para ponerlas 
cosas en en lugar, toda vez que e! antor 
del único proyecto de "Urédito T e r r i 
t rr ia l Hipoteo^rio de Uuba", quedes-
de el año de 18*J6 viene gestionando su 
imp antac ióp , un distingaido haba-
nero, de familia antigua y conocidísi* 
ma, exba^endado y persona de gran 
competencia en cuestiones fianneiera-
ein pergaminos nulversitarius, quiso, 
dentro de so habitual modestia, ha pa-
sado capí desaperoibido; el sefior Mí-, 
goel Viondi dirige ánicara^nte las ges. 
tioocs ante loa poderes públ icos é in-
terviene en aquella parte técnica qat) 
exige la oooperaoióo de on juriscon-
sn to. L a constancia, tenacidad, y las 
bor contincada del sefior ü e l e e t i u o de 
la Torriente, feliz autor del trabajo de 
a d a p t a c i ó n en Coba de los sistemas 
fioanoieros franceses, no ha obedecido 
tampoco á icapiraciones de nadie, sino 
á conocimientos propios y á la experien-
cia qae le han proporcionado todos 
esos desagu i sadoseecDÓmiocs , mercan-
tiles y fiuancieros que han oonrrido en 
Coba, A costa de los afanes y la labor 
de los agricultores, llevando la ruina y 
d e s o l a c i ó n de Oriente á Oocldente y 
concloyeodo con oueatra finica fuente 
ü e riqueza. 
Honor á qaien honor se debe, y sea 
para el e tüor de la Torriente. ein tito 
los de sabio, ni de niugana licenciatu-
ra, toda la gloria qae so labor merece. 
José E . MABBSMA. 
l i a r o p a y A m e r i c a 
L A EEPOUMA DEL CALENDABID 
Párik, '¿-l ae Agoito.—Oamilo Flaca-
marión , que hace tiempo pretende re-
formar el calendario, por ser muy im-
perfecto el qae e s t á en aso, tiene y a el 
apoyo de anos veinte diputados para 
nn proyecto de ley, en el que ee pro-
pone establecer no calendario nuevo 
qne ee conocerá con el nombra de (7a-
tanrario Racional. 
S e g ú n e«ta reforma, el a ñ o oomen-
s a r a en el equinoccio de primavera, el 
21 de marzo. E l ailo se compondrá 
ú e treoe meses de á 28 d í a s cada uno 
y as í los d ía s de la semana corcespon-
d e r á n todos al mismo ordtn do los 
día;» del mes. E s t a cirooDStaaaia se-
rá muy cómoda para el comercio y 
los hombres de negocios en general. 
Los treoe meses de 2t dfas suman 
SGf d ías; h«brá a l fiaai ¿ e l »ü no 
u i * de fiesta, para completar los 365, 
y este d ía espacial no pertenecerá á 
D i a g ó u mes. E a loa aüua biaieatoa 
los o í a s de fiasta extrordinarioa serán 
des. 
Los meees l l evarán los nombra» de 
las principales estrellas qae se haMan 
en opos ic ión coa el Sol, en las referi-
das épocas del afio. A d e m á s , h a b r á 
la ventaja de qae oa mismo almana-
que servirá p »ra todos loa afios. Ba-
t á a da p é i a m o ios qae hsoea osieadft-
rios. 
L a opin ión general reohaxa este pro-
yecto por el fat ídico número trece qae 
cierra el conjunto de los meses del 
a fio. 
UNA CARTA D3 D E 3 T ? I I S 
Alfredo Dreyfos ha dirigido ana 
carta á L e J o n r a l d e t D ^ a ' s , oontes* 
taodo á la qae p u b l i c ó el general G a -
llifet, y en la caal d e c í a qne Dreyfus, 
por el hecho de haber solicitado el in-
dulto, se confesó culpable del delito 
que se le impataba. 
Dreyfus se defiende con bastante ló-
gica, y resume sus argumentos en es-
tos términos: 
" D s to expoesto se den cae qae no 
so l i c i t é mi indulto, s iaoque lo a c e p t é . 
D-bo afiadir que al salir de l a pr i s ión 
protes té de mi inosenoia, y a n o o c i é 
mi decidido propós i to de conseguir la 
rev is ión legal de mi caasa.1' 
Bef íere , a d e m á s ; qae so hermano 
Mateo, se presentó en Banaes con per-
miso del gobierno para entrar en sa 
celda y persuadirle de qaa desistieea 
del reaarso qae había interpuesto con-
tra la sentencia apenas le fué notifica 
da, ú n i c o medio de poler indultarle 
inmediatamente. Se r indió á las a ú -
plicas de su hermano, des i s t ió del re-
curso, y el gobierno le indu l tó . 
CÚSÍM Espisi t Alrsns 
B l d ía 17 da Agosto ú l t i m o q u e d ó 
constituido en Abreos el U«s ¡no Espa-
fio), habiendo sido elegidos para for-
mar su Direct iva los sigtttectea sefio-
rea: 
Frei i ienfet da honor: 
D . Ignacio P i ta y D. Daniel Oa^to. 
Presidente efectivo: 
D . Francisco Alonso. 
Vicepresidente: 
D . J o s é Orja l e s . 
Tesorero: 
D . Oeferitio Q o n z á l e a . 
Seoreíario: 
D . Meriano Franco. 
Vice 
D . M noel B a d r í g a e z . 
Vocales: 
D . L u i s Oaraballo, don E m H o S i e -
rra , don Antonio Alonso, don Ricardo 
UaetafiÓD, don Marcelino de Armae y 
don B a m ó a Baince ira . 
Svp'entet: 
D . Macnel Franco, don Pedro Gó-
mez, don Pedio Saavedra y don Pedro 
Anzorandia. 
LA CORRESPONDEíCIá 
I T I N t E A E I O 
de las salidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre Ouba y loa E s 
tados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
L i n e a de la Habana, K e y West y 
Port T a m o » . 
Llegan á la Habana: loa martet , jue-
ves y s á b a d o s , á las 5 y 30 A . M. , ho-
ra de IA Habana. 
Salen de l a Habana: loa tañes, miér-
ooles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a oorre«pondenoia se cierra á las 
10 A . M. 
L inea de la Habana, directamente 
á Noeva T o i k ( l ínea de Ward . ) 
L legada á U Habana, loa lunes y 
miércnlcp, á las 7 A . M. 
Sa l ida de la Habana, los martes á 
las 10 y los s á b a d o s á la 1 P . M . , ce-
rrándose la correspondenma á las 9 y 
30 A . M. y á las U y 30 P . M., r e s p e » 
tivamente. 
L a l ínea de vaporea de ia Habana, 
K e y West y Mlami se ha enprimido 
hasta nuevo aviso. 
F . Figueredo, 
Director general de Oomanicacionas. 
ASUNTOS VARIOS. 
R S O B B S O 
(Por telégrafo) 
i'Unfvego. 4 de Septiembre de 1902 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
En el vapor "Antioó^enea Manéndez", 
qaa manda el distingaido capitán Lagci 
salieron anoche de regreso para esa capi-
tal* les señores don Nicolás y don Atana-
sic Eivero, Director y Eeiactor> respeotl-
vamente, del DIARIO DE LA MARINA. 
Tambiéa van los hijos del primero, qae se 
hallaban de temporada en la residencia 
del doctor Landa. en Ptmta Gorda* 
Namerosas personas de gran signifioa-
ción fueron hasta el vapor haciendo ana 
cariñosa despedida i los viajeros, que do-
rante su corta permanencia en esta pobla-
ción han sido objeto de to-ia clase de aga-
sajes, lo que praeba ¿as grandes y mere-
cidas simpatías con qae oosntan en Cien-
US703. 
iffONTORO 
£ 1 Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
enviado a l Sanado para s a aproba-
c ión , el nombramiento del distingaido 
hombre públ i co y elooaente orador, 
s t ü o r don i¿«f«el Montero, para el 
importante cargo de Mioistro Pleoi* 
potenciarlo de (Jaba ea Londres . 
M A G I d l B A D O D S L 
T R I B U N A L S U P R E M O 
H a sido enviado al Senado para s a 
a probac ión , e l nombramiento del doc-
tor Garlos K s v i l l a , para el cargo de 
Magistrado del T n b a a a l Snpremo. 
Oon tal motivo se dice qaa el s e ñ o r 
don Fernando Freiré de A Tiradle s erá 
nombrado F i sca l da dicho alto T r i b a -
nal, paesto qa • qaada yaoante, oon el 
asosnso del señor Rav i l la . 
D E R i i O H O S B M A L S S 
Se hace saber á los deadores por 
impuestos de Derechos Basles , qae 
vencido el placo qae ee&ala el a r t í c e l o 
114 del Reglamento, para el pago de 
las liqaidaoioaes qae se practiquen en 
el corriente mes, q a e d a r á n inoarsos en 
el recargo del 5 por 100 y procederá á 
su cobro por la v í a de spremio, con 
arreglo á la I n s t r u c c i ó n de 11 de Di* 
olambre de 1901. — Eteptiembre 2 de 
í 1901—Melchor J . de Mola, 
L O S TBLBQBAM4S RS C L A V E 
Habana, Septiembre 3 de 1902 
Señor Director del ÜLARIJ DÉLA MAEIKA. 
Habana . 
Sefior: 
Oon vista de un suelto qa"! a p á r e s e 
en el número de ese apreciable perió-
dico, correspondiente al d ía primero 
del actual, se han practicado averigua-
clones, f e las cnales resalta qae en la 
Ofloína Central Te legráf ica no se ha 
presentado ningana reo lamacióu aoer. 
ea del doble cobro por telegrama de 
4(clave". Estos han sido cobrados, en 
todos los casos, de acuerdo oca las re-
gias estab ecidas para ia tasa ds los 
telegramas. L o oomnoioo á V j . de ór-
den del sefior Director General . 
Qaeda de asted. atentamente.—0. 
Grave, Jefe de la S e c c i ó n . 
L A M05BDA I S A B B L I N A 
E n vista de la impaciencia de mo-
chos tenedores de la denominada mo-
neda isabelina, ei Secret4rio det ü e n -
tro U n i ó n Mercantil de C á r d e n a s , se-
fior Benard, ee ha entrevistado con el 
sefior Moaller, Administrador de ta 
Saoorsal del B t c o s Naoieaal d e U n b a 
en aquella ciudad, para ver si por d i -
oha i aa t i tao ióu de créd i to ü>e lleva a 
cubo la recogida con el 3^ p § de dea* 
cnento. 
£ l sefior Moeller h% qnedado en dar 
pronta respuesta a lo qoe se propone. 
TBASLAOÜ 
L o s señores Qaer y CC nea oomnni-
can h -.ber traslaaado su a l m a c é n de 
v íveres , de la c a ü e de A m a r g a r a otim. 
11, a l mismo número de la oalle de 
Lumpari l ia . 
PBOBBGQA D B UH ASO 
Se ha dispuesto por la Secre tar ía de 
loetrocc ón Púht ioa qne hasta f \ 30 do 
Septiembre de 19J4 eeao dispensados 
del requisito de la edad de 13 t>Bud 
para ingresar en la U o i v e r a l d a ú , a loa 
Bachilleres procedentes de los Ins t i l a -
toa de la i s l a . 
AÜTOEIZAOION 
Loa sefioros don Manuel Miranda, 
don Gnstavo G i q n s l , don J o c é J .v io 
Urquixa, doo Ismael G a r d a , doa R»> 
ftet F e r n á n d e z , don LUIM Pcssino y 
don J o s é A . Paez, han sido aattvrisa-
dos para ingresar en la Segunda Bose-
Danza, ei reau!t»reD aprobados en el 
examen de a d m i s i ó n . 
L A L I N E A D B L A V Í V O B A 
Como anticipadamente auonciamos, 
esta m&fiana se i n a u g u r ó la liosa de 
tranviaa de le Vívort», qaedando abier-
ta al servicio públ ico . 
A l acto de la iuboguracióQ asistieron 
el Aloalde Municipnl. un represeniian-
te del Gobernador C i v i l y otras peráo-
uae. 
B E N U N O I i S A D M I T I D A S . 
H a n sido admitidas las rennoolas 
que prepeotaroa de eos cargos de Joe-
ees municipales de las Pozss y So-
p'ente de Santa AM», don N i c o l á s F e r -
nandez y don Antonio ULesa y Prieto, 
reepeenvamente. 
QU J A , 
B ! J a e z municipal del Cano se ha 
quejado al Secretario de Jast ioia de 
uRb.*r sfdo invadido en s a « fut ió .ones 
como Correcuional, por oí Juzgado de 
lüBt iuoc ióu da Marianao. 
A L O A I D B 
H a sido aceptada la renuncia qne de, 
la plaza de alcaide de la oároel d? B a -
raooa presentó don Bienvenido P a l o -
mares, notúbrándose en sa logar á don 
J u a n A r r á e . 
LAS OONSTBUCOIONES DB MAOBBA 
E l Alca lde municipal de esta oladüd 
ha dispuesto notificar nuevamente á !a 
Secretaria de Hacienda para que, en 
el improrrogable plazo de quince d í a s , 
d é principio á la demol ic ión de las ebes-
trnooiones de madera existentes dentro 
de la zena prchibida y qne son propie* 
dad del E s t a d o , adv i r t i éndo le que, 
transcurrido al referido plazo ein v e r i -
ficarlo, se l levarán á cabo oon cargo al 
Estado, por el arquitecto mnnieipai. 
Dloe el sefior 0 * F a r r i l l en ana coma-
t i l a c i ó n que ba pasado al Gobernador 
civi l de la provincia que ia S e c r e t a r í a 
da Hacienda ha olvidado el cumpl i -
miento de lo acordado por la A l c a l d í a , 
ún ica antoridad competente para cono-
cer y resolver todas aqaellss caest ic-
nes de P o l i c í a Urbana en sus distintos 
ramos, y qae esta creencia se arraiga 
m á s en el án imo de la Alca ld ía al ver 
qae la referida Seoretar ía , en vez de 
coadyuvar ai órnate y embellecimiento 
de la ciudad, desalojando los solares y 
edificios de madera de su perteneneia, 
insiste en srrendsrlos, demostrando con 
este ejemplo qne pudiera existir a l g ú a 
privilegio á favor del Estado que, olvi-
dando las disposiciones sobre la mate-
r l s , conserva sos oonstroociones de ma-
dera, mientras que á los partioalarea 
ee les demnelen y se les obliga á pagar 
les gastes qoe esta operac ión origina. 
Teitoina la comunioao ión cousignao 
do que el actual estado de cesas no pne 
de m debe aceptarlo por m á s tiempo, la 
A l c a l d í a , porque en ello va envaelto 
sa propio prestigio y autoridad. 
a s s a c i o DE DEPENDIENTES FONDEROS 
Y S U S S I M I L A R E S DB L A H A B A N A . 
H a b i é n d o s e constituido los depen-
dientes de fondas en nn nuevo gremio 
con el nombre que encabeza esta circo 
lar, la J u n t a general celebrada por el 
mismo el día 26 del mes p r ó x i m o pasa 
d o , a c o r d ó brindarse incondicional 
mente á la prensa de esta capital oon 
los posibles servicios que le pudiera 
ser út i l . 
A l mismo tiempo hace presente por 
este medio á todos los gremio^ de tra 
bajadores que é s t e cumpl irá el ár t ica 
lo 5? de BU reglamento qae dice e i í : 
"Es te Gremio apoyará á las d e m á s so-
ciedades de Trabajadores en ene L a -
chas Legales contra el capital." 
T iene establecido el local de Seore-
tar ía en la calzada de la Re ina n* 11, 
esquina á A g a l l a , altos del café kkLa 
Diana". 
H a b a n a 1* de Septiembre de 1902.— 
E l Secretario, A/arosltuo Arango. 
S O C I E D A D D B E L B O T R I C I S T A S 
E l 7 del setaal se oelebrará en la 
oasa oalle de Oficios 33, altoa, á las 
doce del dia, una rennióa de electricis-
tas, á la qoe están invitadas ousotai 
personas es dediquen á este ramo de 
conocimientos é indoatria. 
E l objeto da la reanión ó asamblea 
es oonatituir una aooiedad da alsetrl-
cistas para loa fiaea útiles OUQ redua-
dea ea bien de I n esos>U4oí. 
S E NOS R E M I T E 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Mi estim-. do compañero: Espero de usted 
la atención de insertar en las colamnaa de 
so periódico, Ue eiguientes lineas. A s i m i s m o , 
ilamo ia atención de todos los demás com-
pañeros qae no las hubieren recibido para 
q a e se dignen reproducirlas: 
Por el periódico L a Unión Española, m e 
he enterado de la hábii forma de descarte á 
fivor sayo y con aparente peí juicio mío, 
qae á s u cuando menos censurable con .uc-
ta, ha dado ante el señor Juez de Instruc-
ción del Este, el muchacha Víctor Manuel 
Bermúdez, á quien yo tenife bajo mi protec-
ción, por conmiseración de él y de la aitua-
cióa precaria de eu madre. 
Dicho muchacho ha empezado por decir 
al Jrex "que iene sólo trece años de edad, 
cuando lo cierto es que cuenta catorce cum-
pMdos, pues según confesión verdadera de 
él y de su madre, al entrar en mi casa bajo 
mi protección, nace pocos meses, me dije-
roo ambos, qae habla nacido en Junio de 
1885, habiendo como se ve, faltado á la 
verdad, a ivertido quizás para eludir rei-
pon*abilidad. 
Ha dicho, además, al Juez, lo qae todo 
el mundo habrá leído en L a Untón Espa-
ñola, cuando lo cierto y edificante es, que 
yo dlstríbaí con II mismo algunas tarjetas 
posta es entre mis amistades, las cuales me 
habían sido regalaass p r otras persona*, 
y de proct-dencia legal; y después, y con 
actonoridai al he.ho ocurrido, l e a a n d é 
algunas veces á comprar con dinero sufi-
ciente mío algunas tarjetas postales, don-
de las encontrase mejores y máa barata^ 
las cuales me trajo en diversidai de clases y 
precios, qaedando yo en la convicción, co 
ms era natural, de que ¡as había pagado 
Ahora se vó claro que el hurt** lo practicó 
por partida dob e; eh decir, reservándose 
para él el dinero del precio de las tarjetas 
que con excedencia hartara al señor C a -
rranza, para venderlas segurairente é! por 
sa caenca propia y á t spa ldbs mías, obte-
niendo asi manejos de dinero para sí, con 
aplica'Món á lo qne él viere conv nirle. 
£& cuanto deseo y necesito hacer constar 
en solemne mentís del para mí injurioso 
deeoarto que ha intentado dar á sus fakas 
el perverso cuanto Ingrato muchacho es 
cuestión. Haciendo constar también, para 
evitar nuevas sorpresas que el mismo pu-
diese Intentar, que desde el momento, y 
por disposición d e l señor Juez del Este, ha 
sido entregado á su madre, para que sea 
ella responsable de él en un todo. Con cuya 
dle.oslcióu me identifico, por ser exacta-
m e n t e lo que yo hubiera practicado. 
Moy atenta compañera de usted Q. B. 
S. M j Lúa Gau 
8(0 Agosto 28 190.!. 
m m m \ EMPRESAS. 
Por circular fechada en éata, el 28 de 
Agosto, nos participan los señores D. H. 
y Ablanedo, que ha sido dleaelta ;a socio-
dad que giraba bajo dicha denominación y 
que el socio 8ra. Dolores Herrero Ortesra, 
se ba adjudicado el establecimiento de mo-
das titulado 4;Aa Fetlt París" sito eu Oois-
po 101; con todos su3 créditos tetivos y 
pasivos, y que el eoc o Sr, Joaquín Ab ane-
do, el almacén de ee leria y quincalla, situa-
do en Vil egas 113, tambiéa con s u s crédi-
tos activos y pasivos, y continuando ambas 
el fronte de eus respectivos establecimien-
tos. 
Con f^chi 1? del presente, se ha formado 
en ésta una nueva sociedad mercantil, que 
pirará con la denominac.ói de Carrillo y 
B a t t i y ee dellcará por ahora, exclusiva-
mente, á neprocios en comleión, ale (<o socios 
gerento», co i u«o indistinto de la firma so-
cial los Srca. don Juan B. Carrillo y don 
Manuel J . Battle. 
loyiniiento Marítimo 
E L J 0 3 M Q A L L A U T 
Este vapor español tal ó el jueves día 28 
d^ Agosto de Canarias, para Puerto Rico y 
esta Isla. 
E L A V O I Í M O R M 
Aver tarde entró en puerto procedente 
de Filadelfia el vapor inglés "Avonmore" 
con cargamento de carbón. 
B L V I M B 1 B I A 
E l vapor Inglés do este nombre fondeó en 
puerto esta mañana, proceaeute de Fi la-
delfia, con cargamento de carbón mineral. 
" E L M A E T I N I Q U E 
Esta mañana entró en puerto procedente 
de Cayo Hueso el vapor americano "Marti-
nlque" con carga general, corre«pondencia 
y pasajeros. 
L A N O R V L A N D I B 
Ayer tarde salló para Veracruz el vapor 
francés ' L ^ Normandie'* oon carga y pata-
jeros. 
G A N A D O 
E l vapor cubano «'Cubana" que entró 
hoy eo puírto, procedente de Puerto Cor-
tés, importó 1 059 novillos, consignados al 
Sr. FK Negra. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A . M A K I N A . 
H A B A N A . 
ESTADO^ IMI)0S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o d 
Jt f? s H í o e ^ 
Viena , Sept'embre 3 
M O T I N Y S A Q U E O 
Ta'egrafían ds A i r s m , Croscia, que 
los estudiantes organizaron c:utra los re 
Bidentes servios, una manif^siación quo 
degeneró en motín» durante ¿. oual va-
rios establecimientos y r e süendas parti-
culares fnsron asaltados y síqneades, 
siendo preciso que fueran llamadas las 
tropas, que ecuoaron milltarnmte la 
ciudad y procedieron al despejo ds las ca-
lles y p azae. 
De hoy 
Nuev-i Y o r k Septiembre 4 
N U E V A C O M P A Ñ I A 
¿ Z Ü Ü A R B B A 
Se ha registrado en Aibany, bsjj e 
nombre de "Ocoitania", una nueva com 
cania que se prooone deiicarss á la fa-
bricación del ?zúoar do caña; se cree que 
dicha coracañí-, qu9 cuenta con un capi-
tal de $300 000, operará en Cuba. 
vv.iKh-ngton, Septiembre 4 
D I S C U T I E N D O L A A N E X I O N 
Anuncia el P o s t , de esta ciudad, qne 
el Presidente ha dissutido ds una mane' 
ra incidental con sns consejeros sobre la 
conveniencia de anexar Hayií á los Es-
tados Unidos, si el gooierno de esa ropú 
blica no consigue restableoer el orden y 
se cree qne podrá anexarse á Santo Do-
mineo, cajo idóaiicas condiciones, á fin 
de que teda la is a quedass bajo un mis-
mo régimen. 
Viena. Sept'embre 4 
S U P R E S I Ó N D E L M O T I N 
Loa soldados dssnlecaron mucho rigor 
para con os atnoilnados de Agram, en cu 
ya población han sido suspendides varios 
periódicos. 
R E P R K S A L I A S 
No se ha coefirnndo la noticia de ha-
ber es sírvioa tomado represabas asesi-
naedo á los croatas. 
G E N D A R M E S A P E D R E A D O S 
En Vraboe, el pneblo aoedreo á los 
gendarmes, qnlenes contestaron al ata-
que con unadesaarga qne mató á uno é 
hirió á varios de los aorresoM?. 
D E S P R B N D I MI'HJNTO 
El 17 ie Agosto hubo en la ciudad de 
Mon-,K-\bek, Trasoaucasia, nn desurendl-
mionto de terreno qn1» destruyó 20 pue-
blos y causó la muerte i 7C0 ^erBODES. 
Se cree qaa esta catástrofe ha pido mo-
tivada por un temblor de tierra. 
Parí*», Seotipmbre 4 
M A S P U E B L O S D E S T R U I D O S 
Se-úa teleonma de Port de France, 
la emoción del M^ntna ee de1 30 del pa-
sado destruyó, además de los pueblos an-
teriormente anunciados, l i s da Morne 
Bondon, Balar, Capot y BaUevue. 
L O S A R R U I N A D O S 
Han llegado á ForldePratce millAres 
de personas que han perdido cuando po-
seían, y á fin de impedir la excesiva aglo-
meración da gente en dicha ciudad, que 
nada ha Bnfrldo, el gobernador de la isTa 
ha dispuesto que se crean en diversos 
puntos centros da refagio, en los cna'.es 
sa dará trabajo á tolos los qne están en 
aptitud de poder dedicarse á a guna ocu-
pación. % 
A 
¿ Q u i é n e s s o n 
C h a m p i o n & P a s c u a l ? 
Dos muebleros que saben donde el jején pa-»o el huevo, es 
decir, dos ciudadanos que se han hecho ca^i casi ran populares 
como los CORSETS 2 D R O I T 3DE V j ñ k l T T que recibe 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O331 SUPO S O 
Nuestros corsets son los mejores que se reciben en la Ha-
bana. 
Vean las señoras elegantes el modelo B o n Ton, última 
forma parisién, cuya calidad y perfección eon superiores á los 
que cobran las mejores corseteras tres iuises. Nuestro precio 
Grandes novedades en encajes y aplicaciones de fantasía 
á mitad de precio. 
Todos los objetos de sedería á un 50 por ciento menos que 
los demás colegas. 
Liquidación de todas las telas de verano á mitad de precio. 
Colgaduras cameras á centón. Organdíes franceses supe-
riores á 20 cts. Pañuelos bordados á $1-50 docena. 
EL CORREO DE 
En !a ernp-:óa ftfrSO del pasado se r«-
produjeron los mismos f eró menos qne so 
observaron en la del o:ho de ¿íayo, y 
aucqneelmar eee evó á once y medio 
metros, 'os d^ños que causó faaron insig» 
ciñesnter, comoarados con ios del vo oán. 
OjstHr B l * / , SeptieroDre 4. 
O A R A Ü T B R I N D O M A B L E 
Anoche llegó aqní el Presidente Roo-
sevelt, qae se propone salir nuevamaato 
para recorrer e; Sar ds los Estados U i l -
¿os, tan pronto oomo eatéa cicatrizadas 
sns heridas en la cara. 
WaftbiogtoD, B é p t t a v b c e 4. 
L A D K Ü D A N A r i O í í A L 
Dnranto el pasado mes ds Agoa o, la 
denda cúnlioa tuvo una disminuciói do 
$5-8:8 646 
íes , I s l a de Santa Laoía , 
Septiembr*1 4. 
L A S Ü F F R I B R B . 
Anancia el servicio te efónico ds la 
costa, qne á media noche ha tenido una 
vioienta ernpoión ei volcán ia S nfíViare, 
nudiendo verse las ilanr.s qne arrojaba 
desde las eos-as de la is a de Sant > L u -
cía. 
Londres, Septiembre 4. 
T R l I F O í i A L K S 
Se ha desatado on la cesta occidental 
ie Inglaterra y las del norie>te de I r an-* 
da un viólame temporal de a^ua, á con-
secuencia da cna ei yatoh en que está 
cruzando ei rey Eduardo, ha tenido quo 
fondear en csca de S3guridad en la bahía 
de Tan^ot-
Barce ona, Septiembre 4 
B Ü E L G A 
Con motivo do haberse declarado en 
hneiga ios trabajadores dal tnuoilo han 
tenido que zarcar con lacar?a qu? traían 
la mayor parte de los bnqaos enuaios en 
este puerto iLtimamenie-
liN D E N ! A 
En esta localidad se ha proclamado una 
hno.ga gsneral-
Roma, Septiembre 4 
B ^ O L A « A C I O N E S 
El representante de ¿as órdenes mo-
násticas de Filipinas tiene agoviado con 
sns reolamaoiones al Cardenal G-aidl ro< 
cientemente nombrado "Os egado Apostó-
lico en equel archipiélago* 
Viena, Septiembre 4 
E S T A D O Diá S I T I O 
H i sido proclamado el estado de sitio 
en ia ciudad de Agram, para la cual ha 
ordenado e Chbierno salgan inmodiata-
^snte más trocas-
W*«hiijg6oa, S^Dt.iernbra 4 
F a L I Ü I T A O I O ^ s 
So ha recibido un telegrama del Em-
perader ie Alemania on ol cual mamñes* 
ta la satisfaoción qne le ha causado ol sa* 
ber qae no son ds imporcanota las heri* 
das que recibió el Presidente Hoosavelt 
en el choque do ayer. 
La prensa do Londres dedica largos ar* 
tículos al mismo asunto y en todos so es* 
presan idénticos sentimientos á los con-
tenidos en al ts.egrama de Guillermo. 
PiU-fleld. Septiembre 4 
F I A N Z A S 
Bl conductor y el motorista del carro 
que chocó con el c:ohs del Pmideato 
han sido puestos on übsrtad bajo íhnza 
de 2 500 5,000 pesos resosodvanent?^ 
D E Ü L A I Í A O I O Ñ E 3 
El motorista Maddan declara que baja-
ba una pandUnte, que tenía cortada la 
corriente, que tenía la mano en l retran-
ca y que estaba tocando el timoro de alar-
ma cuando el cooharo arreó recen tina-
mente sus caballos en la línea frente al 
carro, por cuyo motivo lo faá de toda la* 
p-sibilidad evitar la desgracie. 
C I R C U N S T A N C I A A G R A V A N T E ! 
Se agrava ¡a respcnsabiiidid do la com* 
pañía eléctrica con motivo de que el A l -
calde de'a ciudad y elJefa de po ic ía lo 
habían pedido que suspendiera al tráñ :o 
de sus carros mientras durase la visita 
del Presidente en esta loe lidad-
mGAi)OMGIíETARI0 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor-correo tppaüol Buenos A i -
res, que aaldni hoy para Barco OD^, expor-
tau para dicho puerto los Sres. N. Geiata y 
t^omp., la cancioad de O0,*K4 peaua 40 cen-
tavos en plata del codo eapañol. 
C A.S A.£¿ D B G A. A i B I O . 
Plata española de 771 4 77i 7. 
Caiaarilla.. de 7ól á 75t V. 
Billet a B. Eapañol.. de 4Í á 5 7. 
Oro americano contra i Aa n, A C¡1 n 
español ^ de 8 i á P. 
Oro americano contra / * o0 D 
plata eapaoola.... . ^ 
Centenes á b.73 plata. 
En cantidades..^., á 6.79 ¿lata. 
« « á 5.42 "plata. 
En cantidades..... a 5.43 pluta. 
E l peso amorioiino en ^ , , „„ -
piata e s p a ñ o l a . . . . \ ^ 
Habana, Septiembre 4 de 1902. 
sa 
S O . 
La casa de los patrones y libros de modas. 
NOTA.—A toda parroquiana que gaste por valor de dos 
pesoá se le obsequiará con el último Catálogo de Modas. 
$1400 «1» 
C O J I I I M C A D O S . 
CE8TBO m m m 
Sección de Eeoreo y Adorno 
SECRETASÍX 
Esta Sección, debidamente automada por 'a J W - i 
Directiva, con motivo de ser el <iia del mÜ. 
te musical a cargo del repnmdo 
& la fiesta de ese día e o r ^ m . , . . ^ Tiisicm, ut prese 
diente al mee fe Afcoa 
6a-2 1 • 1413 
m . 4 l i s n i>E L. 1902. 8 
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La caída del eegnnio 
imperio en Francia. 
Jaeves ^ fecha de hoy ee 
m e m o r a b l e oara la 
F r a n a i a libera!. £ a e l l a , 
traa la derrota de S e -
d á n , vion la calda del imperio de N a -
p o U ó o I I I y la e x á l t a c i ó n de la B e p ú -
biic-», qoe eigae eiendo la forma de 
gnbieroo por qae boy ee rige esa n a 
OÍÓD. F a r a referir ese eaceso, tiejemoe 
l a palabra á QQ te«tigQ presencial, el 
Ooude de B a r r U o o : 
•'Al amanecer—dice—1*8 vendedorea co-
menzaron OD la calle d e Rívoll á despertar 
la curioei i a d , aun dormida, con loa gritos 
terribi s de ' ¡Napoleón I I I p isfonero!" Los 
poriódicoa de l a m a ñ a n a explicaban y co-
mentaban la oes'.ón de la noche y d a b a n 
cuenta con mneba «x ic t i ta i , tomándolo de 
la prerea b s . g a , da ia catáatr f-3 de Sedán, 
oenrrida tres días antes. A. las ocho zumba-
b a aquella inmensa colmena humana. Por 
todas parles eo cbsarvaba g-an molimiento 
y la b jada al centro de Paris de loa habi-
tfcntes de los barros raás lejanos. 
Por debajo de rmefctras ventanas en l a 
calle de Uivoli y I» plaza del Carroasel 
veíase una masa negra y compacta. Hacía 
un tiempo berinoao, y ee sabid > que loa do-
mingos e^han una cana al aire los vecinos 
d e o gran ciadad. Loa ucoe circulaban pa-
cíficamente bajo loa arcos y p r las aceras; 
los otros corrían á escape hacia el Palacio 
de Borbón, previendo que allí ocurría algo; 
finalmente, varios g upos reunidos en las 
boea-esres ó en las esquinas esperaban, 
miraban, absorbiendo ei aire libio de un 
verdadero día de vrrano. 
Yo h a l í i dicho al general, que además 
debió leerlo en e! extracto de la sesión de 
la noche del J( n n l OfficW: 
— A l medio afa es cuando te reúnen para 
discutir la nropoíi; ión do destronamiento 
Las medidas para resguardar e l cuerpo 
legislativo y el servicio de plaza no eran do 
uaeslra incumbencia. E l miniítro de la 
Guerra había dado las órdenes necesaria». 
Sin embargo, era muy natural que e l gober-
nador de Paría SJ ocupase d e cuanto p a ' a 
ba en la zona de su mando, y deade las on-
ce y media, la escolta estaba formada e n e l 
patio, detrás de nuestros caballos ensilla-
dos y con la brida puesta. E l general Tro-
e b u ab'ía trecu-ntcm mte l a puerta de su 
despacho, ó iba al cuarto d e su jefe de Es-
tado Ma. or, el general Schaiitz, absorbido 
en la redacción de BÚA órdenes, de sus tole 
gramas y eu el dictado de ana p a r e s ; atra-
vesaba el primero el B a l ó n verde, donde 
nosoi ros esperábamos, y nos decía; 
— ¿Nadn de partlcuiar? 
—Nad», mi general—era nuestra res-
puesta invariab e. Estando á nn tiro do 
fusil del Paiac'o Borbón, ignorábamos en 
absoluto cuanto nasaba; todo e l mundo so 
man b a b a y nadie volvía, y ninguno de 
nosotros recibió enc.rgo de ir á infor-
marse. 
A cao do launa so abrió la sesión. E l 
general do Paltkao h a b í a presentado u n a 
prcpoFicióp instituyendo una Junta de de-
f e n s a de nueve individuos, y atribuyéndo-
íe á íí mismo las funciones do teniente ge-
neral de la pr -pía Junta; Stfr. Thiera y otros 
colegas preeontaron uaa nueva proposi-
"ción, casi igua!, pero anunciando la re-
unión Ue una Asamblea Constituyente 
cuando lo permitiesen las circunstancian. 
Con la fl:ruada por Jallo Favre el día an-
terior, solicitando el destrnaaraiento, eran 
tres proporciones perfectimente inconstt-
fcciona.es y revolucionarias, porque nin-
guna de cilai mencionaba siquiera el gw-
bierno de la emperatriz, que existía de ha-
cho. Se votó la urgenci* da 1*8 tres propo-
siciones y los dipucadoa ae retiraron, se-
gún costumbre, á sus despach s para dis-
cutirlas. 
Sin embargo, poco á poco la guardia na-
cional iba 8U3titDyen"'o á la tropa de línea 
en el servicio de defensa organizado alre-
dedor del Palacio Borbóu; se marchaban 
los batallones regulares y los reempl-z--
ban los de paisanos. Al propio tiempo ics 
cordones de agentes de seguridad retroce-
dían; los punios cuatodUdoa ee abandona-
ban, y fiaa mente, la muchedumbre, mez-
ciindosi con la guardia nacional, grita-
ba: "¡El destronamiento!" "Vira la Uepd-
blic ! ', Invadiendo las tribunas y luego el 
hemiciclo de la Cámara. Gambeta y Julio 
Favre empezaban á {.erorar; el general de 
Pal kao trataba de que se oyese su voz, 
pero «e le rechazó, desapareciendo entre 
el tumulto. Sin haberse votado, quedaba 
realizado el destronamiento; á las tres, e! 
presidente Schneider, viendo ia imposibi-
lidad de de iberar en paz declaró levanta-
da la ¿esión. 
En aquel momento, el general Trocha, 
impaciente, calenturiento, sobrexcitado 
por largas horas de espera, montó á caba-
llo, diciéndonoe: 
—Vamoa á ver lo que pasa allá abajo. 
Yo también estaba á c mallo detrás del 
gobernador cuando salió por la pu^rteci 
Ha del Louvre . y comenzó á atravesar la 
plaza del Carroosel. Lo. primero que me 
llamó la atención, en meaio de aquella 
muchedumbre que se volvía ó se aprupa-
b i nuestro p.kto p-ra aclamar al gene 
ral, fué el ver suapenoidos ó recostados en 
la verja de la Tullerías una porción de 
indiviauoa aesastrados, de faz siniestra, 
que salen no fé de dónde en diaa de aso-
nad.», y qoe desapareaea cuando los tletn-
nos son tranquiloa y regular la vida na 
cional. Miraban silenciosameats la mora- | 
da imperial, y ex^ inada en su cjnjaato, 
osa masa popular parecía ana espec e de 
g'ganiesca fiera echada hacia atrás, pero 
ocupada en fascinar ea presa autej de 
arrojarse sobre ella. 
Al lleg r ai mueile, dsípnós de pisar el 
a-co e i el nue cntupeaba el bvjo relieve de 
Napoleón II l , vestido de César romano, y 
que también pirecla mirar al Cuerpo le-
gislativo, toretmod á la derecha, á lo largo 
del pieeo próximo á 1* orilla del río. 
Cuando salíamos del puente de la Con-
cordia, una muchedumbre ballioioaa se di -
rigía en dirección nuestra, desordenada, 
chillona, siguiendo ó, mejor dicho, arras-
trando á un hombre de alta estatu a, des-
cubierta la cabezi, con largos y podados 
cabellos grises y que parecía adelantarse 
á toda la multitud. Era Julio Favre. 
Desde el momento que divisó al gober-
nador, se dirigió hacia él; detuvo su ca 
bailo el general, y en voz muy alta, nari 
dominar los gritos de los que le rodeaban, 
entablaron el siguiente diálog <, nido por 
nosotros: 
— ¿Dónde vais, general! 
—A la Cámara. 
—Es inútil. L a Cámara ya no existe; la 
invadió el pueblo. Se ha proclamado el 
destronamiento, y si deseáis asegurar el 
ord-n, vuestro pues o está en el Louvre, 
en vues.ro cuartel general, donde irán á 
veros loa diputadas por París, oonstltuidoa 
en gobierno de la defersa nacional. 
—I Ihl—dijo el general—sin hacer otra 
nfi ixlón, volviendo grupas y desandando 
el mi mo camino en medio da una muche-
dumbre que aumentaba por momentos. 
Cnando torcimos á la izquií-rda. cm obje-
to do entrar en el Carn.usol, Julio Favre 
siguió su camino, rojeado d3 aquellos chl-
Iones, los cuales, atravesando l» c . le, pa-
recían quererle l'evar al Hotel de Ville, 
donde Gambetta, Cremieux y Keratry, ha-
bían llegado ya en coche y arengaban al 
pueblo, esparcido en las habitaciones pú-
blicas y reservadas. 
El Carrousel estaba inundado decente 
coando llegamos; !• s gritos de ' ¡Viva la 
Repábdca!", 1 ¡Ab3jo el impe-iol", mezcla-
dos con el da "¡Vis-a Trochu!"', resonaron 
con fuerza extraordinaria. 
Durante veinte año?, Napoleón I I I habí i 
inspirado A loa franceses en general y á los 
habitantes de París en particular, el senti-
miento de su energía: vivió con loa remer-
dos del golpe de Estado ó instintivamente 
se exprés iba el pueblo asi: "Este no es un 
hombre pacífico que echará á correr meti-
do en una berlina como el tio Felipe; pri-
mero se dejará matar que rendirse " En tal 
concepto, aun después de experimentar las 
debilidades de los ú timos arus, de aguan-
tar lo de Bandín, de aceptar los funerales 
de Víctor Xoir, oe consentir á la prensa y 
de haber tolerado á Rochefort, todavía 
causaba temor y, ausente, infl da sobre los 
hechos y los ademanes da Pnría. Las pri-
meras manifestaciones revoh - onarias fue-
ron tímidas, y era digno de a >vertirse en e! 
sire indeciso de loa qua se arriesgaban á 
efectuarlas, qae 89 enoontrab n como 
aaombrados y perplejos ante so propi». au-
dacia. 
Pero en aquel momento, cuando y i se 
confirmaba que e! emperador de iargoa bt-
gotea estaba priaionero, que ya no volvería 
á reanimar á los soldados dispersos, ni á 
vigorizar á loa a.entea de seguridad abati-
do?, la población de París tenía la alegre 
impetuosidad de una turba de colegiales 
cuyo maestro ha desaparecido. ¡Alegre im-
petuosidad! Aun cuando parezca la frase 
una blasfemia, no es, sin embargo, lo aufi-
cienteunnte enérgica Heinaba alegría lo 
afirmamos ¡Alegría, y los prusianos, no ts-
ni-n !o obstáculos al frente, co uenzabaa 
su av-nce! ¡Alegría, y ano di nuestros dos 
ejércitos estaba prisionero! ¡Alegría, y dea 
de tiempos muy remotos no habí»mos ex-
perimentado una catástrofe militar como 
aquella!" 
A8Í acabó el segando imperio en 
Franc ia . No agregaemos nada á U ve-
rídica re lac ión del ilustre testigo que 
con tan brillantes odores la describe. 
R R P O E T F E . 
E s t a casa es bien popular en la Haba-
na y en toda la I s l a y no vamos á anun-
ciarla, y sí avisar por este medio á toda 
persona que necesite telas buenas y bara-
tas, acuda á O B I S P O 52, que es donde en-
contrará cnanto pueda desear el gusto m á s 
refinado. 
OBISPO 52 TELÉFONO 430 
- J o s é y M a n u e l ( iu f 'u 'rrcz C u e t o , 
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LA SMIIB BEL HOGAR 
Norela eseiita a iigiés 
P u R 
C A R L O T A M . B E A E M E 
( t i l » uovcl», pBbHe»<U por l * CM»•dUorl»! 
MBLCCI. te vetct «o i& "Modein» Poeata". Ublapo 
núiuerj 183.) 
(CoDOBtmción). 
E s t r e m e c i ó s e á i a v is ta de! lago, 
con so blanca terraza y sna blanoas es-
oalinatas. 
Pero c u horror l l egó al colmo cuando, 
aprexi m á n d e s e a l lago, vid á Angela 
K o c d t a , A n g e l » , á q n i e a ereía maerta. 
| O h , cielos-! ¡Qaiéu era la mnjer qae 
ü a b í a asesinado tan v i l y oobarde-
mente? 
Ange'a h a b í a aoadid') al bpPi como 
• t r a í d a por nn JrreT8t;ble heshiso. fl¿-
b í a abandonado el pensamiento de 
emprender el viaje aquel día; estaba 
demaRiado ezoitada para Raerse en 
OBminr. 
Oaminando por la orilla, d i v i s ó a! 
c a p i t á n Wyoyard , tan pá l ido , y des-
esperado, que oasi no le oonooió, y en 
BUS e joe, cneaio- ' la miró, v i ó la joven 
no odio mortal. 
A n g e l a s e aoeroó á él sin recelo. 
— i S a l n nate.i ia notioial—'e dijo . 
— L a e é — r e s p o n d i ó el oapi tán. ¡O 
Jalá hubiese muerto en su IngarI 
— j E o r q n é nr-e mira nsted de ese 
modo tan " horr ibleT—preguntó la io-
ven. 1 
—Dime—exolamó é l — L o he o í d o 
decir, pero no puedo creerlo: t ver-
dad qoe Gladys ha muerto! 
—DesgraouuameQte ea cierto. t F e -
y o o ó m o vino aquí , o a p i t á a W y n y a r f 
.Odmo e n c o n t r ó l a maertel 
— i í o l o e é — r e ^ l i u ó el c a p i t á n , — n i 
nadie lo sabe 4Sibla qoe habitabas 
a q n í f — p r e g u n t ó s o m b r í a m e n t e . 
— N o — 3 0 a t e s t ó Aogela,—pero pue-
do deoirle algo que qu i sá ser ía mejor 
no decir á nadie. Ayer foí á Oaldale y 
me encontré impensadamente oon mise 
Rioe . Nos vimos frente á frene?, de 
manera qae no p a l é rehuir el hablar 
non el la. Lo que pasó entre nosotras 
no hace a l oaao. L t pedí que no le di-
jese á nsted qoe me había visto, y ella 
me lo promet ió . 
Eotonnes, ñ j á n d o s s en la e x p r e s i ó n 
del cap i tán , añad ió : 
— A h o r a conozco que nated lo sa 
bía. 
—¡Oont ináa , por todos los santos, 
c o n t i o á a l — e x c l a m ó él. 
— E s t a vimos iuatas en el prado del 
Bey a l g ú n tiempo. Qaiaa dejarla igno 
rante de mi reaidenoia, y á cosa he-
cha eomá otro camino para despis-
tar la . 
— O o n t i n á a . . . • 
— L a dejó en el prado—oont inoó A a 
ge}a—y no la he vaelto á ver hasta 
esta m a ñ a n a , pero moerta. Creo que 
acierto en mi s u p o s i c i ó n de c ó m o vino 
aquí . No ooco^ieado la localidad, t o m ó 
el camino de Brantome en v¿2 del de 
Oaldale H a l l . 
Aquel la era ana s o l u c i ó n bastante 
aenoilla da lo qaa á él le parec ía nn 
misterio. 
—¡ A.8Í debe habar s i d o l — m n r m o r ó . 
— Es ta maQana no quisa decir que 
la c o n o c í a . No había neoeaidad de 
e l l o . . . . pero, ¿por qué me mira neted 
de nn modo tanextrafiot 
— ¿ E s t a b a s ayer a q u í T — p r e g u n t ó el 
c a p i t á n de pronto .—¿Aquí en esos e s -
calones? 
— N o — c o n t e s t ó la joven. 
— ¿ T no estabas sentada ea nao de 
esos esoaloaesT 
—Oaaado digo que no v i n e . . . . 
E l DEL RUY 
E N O V I E D O 
(Por te é m f j ) 
Ott'nio G (1 tHrdíO 
P a s a - por l a p s b l a c i ó a —D 3 c o m -
p r a s . E L a r z o b i s p o ^Tozaled^. 
E l rey y ©1 principa salieron á pie con 
objeto de hacer algunas compras y reco 
rrleron las principa es callea, f eguiios de 
un multitud que vitoreaba sin ref>8r A S.M. 
En una joyería compraron rídojwa y en el 
bazar de Víaíavaa varios objetoa, en re 
ellos un* figura de porcelana representan-
do un flipino eantado en una silla leyendo 
nn periódico 
E l rey oijo que se le pusiera nqnol obĵ oo 
en un periódico de la loop-lidad. 
E l paseo del rey á pie h \ producido rnny 
buen electo en el páblico. 
Ha llegado el arzobispo dimisionario de 
Manila, Sr. Nozaleda, hosptídind.se en el 
palacio del marqué < de Canil lejas. 
Pretende ver al rey. 
Ovi«df> 6 (9 10 not>h ) 
A l a F a l g u ^ r a — V i s i t a * l a f i b r i ; a -
C e n f a n d i d o c o n e l vxaebio — H n 
e . p a t o . o d a l a F e i g u a r a — R e -
greso . 
A las dos de la tarde salimna para la 
Felguera. 
En todas las estaciones del tránsito se 
repiten las nvac'ones. 
En Peñarrubia forman todos loa obreros, 
disparándose multitud de cohetea y ba-
rrenos. 
entrada en la Fel-ruera es magnític». 
Hay diversos arcos. 
Rodean el tren miles de personas Las 
músicas hacen oír ia Marcha Real 
En cuanto al número de aaUtentes, no 
se exagera si «e cálenla ea cinco mil el nú-
mero, ent^e obreros y gente del pueblo, to-
dos los cuales inv. den la línea, los patios 
y la3 galerías de la fábrica. 
El tren real entra dentro d é l a misma 
fábrica, haciendo alti cerca de la galería 
de los hornos de acero, donde ee ha impro-
visado una tribuna. 
En esta tribuna esperan los ingenieros 
de la fibrica, los consejeros de la Compa-
ñía y e! alcald J de Lanereo. 
En la entrada á la fábrica levántase un 
arco, cerrrdo p)r una cortina, f «rmaia por 
cintas de acero y recogida ea forma de pa-
bellón. 
El rey se detiene un momanto á ver nn 
alto horno donde ?e bnce una «ancría.bro-
tando un torréate de hierro en liqueface ón, 
como uaa serpiente de fuego, qua ee ex-
tiende en ti.rr» formsndo surcos. 
Cuando todos los surcos está i ílenoa del 
liquido candente, sa ve q e f rmau una co-
rona real, llevando debajo la inscripción 
^¡Vi^a Alfonso X I I I ! ' ' 
E l efecto es f.ntáatico. 
E l rey saca una fotografía con su má-
quina. 
Desde este momento la etiqo'ta qneda 
rota, y padiera decirse qua el respeto.sí no 
fuese el desbordamien*» del sentimiento 
popular el que rompe la Guardia civil, se-
ria impotente para contener la oleada hu-
mana, que lo envuelve todo. 
Nanea he visto, ni creo pueda verso, un 
De gris á l ívido, de l ív ido á un b au-
oo horrible, su rostro cambiaba á me-
dida que iba oyendo. 
¿Onyas entonces eran aquellas m » -
ooe que se agitaban fuera del agua! 
¿Quién el ser qae había preoipitado al 
lagof 
La3 eiogularea pregnntaa del oapi 
tán y au aspecto gennral, hicieron • n 
aar á Aogela que al l í había un horri-
ble drama. 
—¿Ea que estaba o<ited ayer a q a í , 
cuando me hace eeas e x t r a ñ a s pregau-
t a s f — p r e g u n t ó l e . — D ^ b i ó usted haber 
visto 6 alguien junto al lago. 
D e s p u é a ee detuvo bruscamente. 
— ¡ U a t e d ha estado a q a í l — s Vamó, 
Bl o a p i t á a ee m a n t e n í a delante de 
ella presentando la pintara máa acaba-
da del reo. 
V o l v i ó los ojos y t r o p e í ó oon el a-
brigo de Angela , que loa oonduotarea 
de Gladys, en au turbac ión , h a b í a n 
dejado en bre el c é s p e d . 
— ¡ A b ! Bae a b r i g o — e x o l a m ó Ange-
la aeüa láddolo ,—ae le ha encontrado 
puesto. ¡Oh, Dioa ya empiezo ó 
comprender! Ayer , cuando nos r e u n í -
moa, lo llevaba yo puesto, y o lv idán-
dolo en el prado, G l a d y s d e b i ó reco-
gerlo. 
L a muerte se pintaba en la l í v ida 
fas del asesino; la muerte bril laba en 
9us ojos üeroa. 
L a joven ae acercó á él s in temor 
alguno. 
— j ü a t e d ha a ido l—exc lamó—¡Tan 
cierto oamo hay nn Dios qua nos mira, 
nsted ha sido! Leo el crimen en su ros-
tro. A h o r a lo comprendo todo. L a vida 
de Gladys B a ñ e ha salvado la mía 
por e q u i v o c a o í ó a . Usted vino aquí , la 
v ió , y creyendo que era yo ¡la arro-
jó al lagol 
B l eapi tán se sintió abrumado al oír 
acuellas palabras, y la joven, ante el 
rey tan entregado al pueblo como esta 
'arde. 
Sin eer atropellado, por el coatrario,8Íen-
do el úcico dique de un mar de gente, ha 
estado dorante dos horas á merced de un 
pueblo cariñoso. 
E l cuadro era indeecriptible por todos 
conceptea. 
E l rey iba con el príncipe y los persona-
jes de la corte, qie procuraban seguirle,pe-
ro no siempre lo cmee^uíao, porque la 
masa enorme del público era un cbaiácu o 
rodeando de una manera impenetrable á 
D. Alfonso. 
En esta disposición, eatrujadoa, b jo un 
sol abrasador, respirando nobea de polvo 
y aturaid- los oidoa por el estrépito infer-
nal de la maquinaria monstruosa, el dispa-
0 de loa Larreuos, el estrépito de las mú-
sicas y di las gaitas de loa vivas inceaao-
tea y de los ai víaos de las locomotoras y 
aireña», recorrimos las g*lerías y patío», 
pasando desde 'a del laminado á la del 
co te de chapas, á os nuevos talleres y a 
loa hornos de acero Siemen». donde se fun-
de a prwenel» del rey nn lingote de diez 
toneladas. 
En c-te deafile hay aigo de vértigo y fie-
bre por el raid-» nua ararde, e' calor que 
asfixia y el polvo que ¿heea y por las bofe 
tadaá de fuet;'» que ae reciben al pasar por 
delante de loa altoa hornoa-
Salimos de la fábrica y entr moa en el 
pueb'o de la Felgue'-a, creyendo que es-
parcida la gente respirariamoj y oamina-
rUmos con más desahozo. 
Pero resilla lo rai.->m') 6 t- davía mayor 
confusión, porque paree > qae de loa montes 
descif-nden á cada paao mayor númer J de 
perponaa. 
Visitamos las eacno'ss, donde t eacientos 
muchachos aculen con vivas al rey, que 
bum^ata es^a espacie rfe peladilla qae pa-
decemos los que vamos srraatradoa por la 
avalanchi. 
E l edificio de las eacuelaa ea roberbio. 
Vamoa d^aonés á U iglesia, donda el rey 
ora brevemente. 
Volvemoa á la fábrica, y esta vez visitó 
el rey solo mente la ga'erla donde ae prepi 
ran las almas de los tubo». E l rey se detie-
ne ante un aparato de éstos y un obrero 
que está danV el eaoarto al cilindro, saca 
un docum-ínto que entrog* al rey. Este lo 
coge R' u ieufe, y dice: 
—Biftn h* sabido u^ted aprovechar la 
ocasióa. 
^aiiraoa d»- la palería pira ir A las minas 
Una -'e la-« -a má« bonit s de nnsetra 
Héfcsdi á la Folgnera, ha sido nn tren de 
sete li'comotoraa engaUnadas. Kste tren 
et-i ví.i hhora p:ira de^pej ir la línea y c n-
ductr al trea f i m ido para Ir á la cuenca 
minera. 
Este tren ao compare de ocbo platafor-
mas con asientos imp~ovi3>)do8 con tab o-
nea. 
En el vagóo central, cubierto con te1a y 
a tornad-'j con guirnaldas, van dos bntacis 
y dos aibaa, ocupadas yor el rey, el prínci -
pe, el geoe -al Paí-hn^o y el ingeniero aeñor 
üuqner», director de ia fábrica. 
Kl tren arranca entre la multitud, avan-
zando con prec.tnción. 
Al pasar por Sama, los obreroe vitorean 
y las mnjeres arrojan florea. 
A la vaiigu-iniia ae la vía hay unos cien 
mineroe con picos, taladros, candiles y de-
m ŝ Ú ÍIHS de minaa. 
E l viaj-í p^r laa orillas del N a ó a , resulta 
ideal. 
En Botoadri i hace hdeemoa alto, después 
do r c >rror . H Z k i ó n e t r o s , por entre hor-
noa de t k :i aire libre, bocas de minas, 
ül »no8 tñelinados y barrios ob'eros, coyas 
¡Basa* o-tentuncolgaduras y reaatoadel rey. 
En Sofondrio esperabin al tren real, poro 
el te\, penu Ido por la bíllega del viaje, 
mínífep'ó qiM preferiría recorrer nueva-
mausu la línea, volviendo á ta Pelguora, y 
asi se h'?<> 
llt aina iccorrido, pues, toda la cuenca 
m ü r¡t de Li»n jreo, comprtndiondo á Sa-
m», Ciam», S n a Ana y S n Martín. 
Al tren qu^ siRue paralelamente al Na-
lón, y a la carrerer », le han seguí lo por 
c- ;i v inca automóvil-a y gente á caballo. 
DUwéa que en easa «'>n * exiate gran nú-
mero de mi1 ^ros nnc'alUtaa y anarquistas, 
y qie 84 habían hecho t r a b a j o s entre ellos 
para qaa D.osaMeraQ al paso dei rey. 
Podrá eer así, pero quebrantaron lacon-
aiarna, pnrq'i ea toda la zona los vivas 
faéron mronadoree y el víftje ha sido un 
paaeo trlunfal. 
l . l . ' gaxa á C v i e d o . - — D i t a l l e s t r á g i -
co^ y c ó z n i c o s . 
Al llegar A Oviedo, de regreso de la Peí-
gue'a, veo en la central telegrafiata un avi-
an de que, por el robu de cab es en Madrid, 
1 • cnmuuicacíóa üf'-eoe ditteultadea, y me 
veo o U i ^ t d o áauprim r detalles ínteresan-
t JS y a omiiir otros. 
Eutre estos detalleo los ha habido trági-
cos y cómico;. 
Al llegar á Pelgaera el tren, cataba de 
cuepo presente en la estación un obrero 
catalán, á quien otro, tambiéa catalán, ha-
bía partido el corazón de una puñalada en 
disputa. 
En ia eptac ón de Tndela de Veguín, p ó-
xima a Pe guer», un chícuelo se agarró al 
pasamano üel vagón real, estando el tren 
en marcha. 
E l rey lo agarró del brazo, y lo sujetó en 
el estribo. 
Qaeri » entrarlo en el coche, pr-ro no se 
polla porque la portezuela se abiía para 
afnera. 
Asi 1 egó ha*ta cerca de la estación pró-
xima, ordenando el rey que ee le diera un 
billete de primera y pe le volviese al pue-
blo. 
horror de so descubrimiento, prorrum-
pió en aollosos. 
— ¡TJfted la a?pslnado en lugar mío! 
— f o n l l n o ó . — ¡ A s e s i c o ! No pueda us-
ted Mgactot No han presenaiado pn 
crimen bam noeojng, pero ni neted ni 
nadie pnede eeoapar 4 las miradas del 
que todo lo ve. S u crimen eaoonooido 
en el cielo, si no eo la tierra. 
Aoobardado y débi l por aquellas pa-
labra*, el miserable ni aun trataba de 
defeoderee, 
—¡Uated no pnedo probarlo!—bal-
buceó . 
— E a cierto. No puedo probarlo; pero 
usted lo sabe, y yo lo eé . Q u e r í a us-
ted matarme á mí, su hijastra, cuando 
nnnoa le o fendí ni le hice mal, y ha 
matado uated á la mnjer que amaba 
tanto. 
E l cap i tón v o l v i ó hacia ella En fas 
terrible. 
— ¡ Q a ó l o c u r a ! — d i j o . — ¿ P a r a q u é 
querría yo matarla á usted? 
—Se lo o iré . Porque nated necesita 
la herencia de mi madre. 8é todos sus 
planes y todas sos asechansas. S é co-
mo persa^d ió usted á mi pobre y débi l 
madre á que otorgase ese infame tes 
tamento, por el cnal la fortuna de mi 
padre ir ía ó FUS manos d e s p u é s de mi 
muerte. Usted la persuad ió y la o b l i g ó 
á que guardase e l secreto aun para 
mí. 
—¡Y ella me ha traicionado!—excla-
mó el c a p i t ó n coa mal contenida ra-
bia. 
—No tan só lo eso, sino qae el testa-
mento h a qnedado destrnido. Si hubie-
se usted alocnzado ayer bneo resultado 
en sus deeignlos, y fuese yo la ahoga-
da y DO G l a d y s B a ñ e , su crimen ha-
biera sido inút i l y la fortuna de mi 
madre nnnoa saya . Puedo decirle m á s : 
usted p e r s u a d i ó á mi madre ó que hi-
ciese el testamento y pueo aseobanzas 
A la vez le dió dinero, que el chícuelo 
cogió, dando nn caito, con ei tren en mar-
cha, plantóíe en tierra, gritando: "¡Viva el 
ret!" y echando á correr. 
A las seis de la tarde llegamos á Oviedo, 
terminando esta expadición, que juzgo la 
más interesante de « a n t a s ha hecho el 
rey. 
No eó si el éxito corresponde al gobierno 
ó á la monarquía; pero lo cierto i a que la 
estancia en Pe güera y el paso ©otra miles 
de obreros en la forma que se ha he3ho, ea 
un alarde de bravura y constituye un acto 
trascendental. 
D E O V I E D O A L E Ó i í 
Oviedo 7 (2 30 tarde.) 
S a l ' d a d e O v i e d o . — 3 i s p e l i d m — E a 
M i a r e s . — S n T J j o — ¿ . n P o l a de 
L e & a . 
A las nueve de la mañana solé el rey de 
Oviedo, despidiéndole el gobernador, el al-
calde, todas las autoridaaes é inmenso 
gentfo. 
En Mieres la fabrica está engalanada, y 
los obreros presentan un cuadro anima í-
sítnr, agitando banderas. 
E n Ujo la Compañía Hollera Españolada 
u'a cota muy original, formando una i n -
mensa tribuna sobre una meseta hecha de 
catbón. En el extremo re levanta una me-
nú ..eotal columna formada con aglomera-
dos y simulando el torreói de nn castíi o. 
Parece el muelle da hierro de Portugalete 
con au átala ra. 
Dicha t ibuna, cuyo antepecho eatá cu-
bierto con la bandera española, encuóntra-
a j llena de obreros. 
Mientras ee diaparan multitud de cohetea 
y barrenos, todas laa iocom'toras de la 
Compañía, engalanadas, corren por diatiu-
taa líneas, pitando ain ceaar. 
E l coadro ei sorprendente. 
En Pola de Lena, una banda de múiica 
toca una Marcha Real originalíaima por su 
instrumentación pintoresca, capaz da hacer 
Tel: á un muerto. 
Outieil. 
ÜXA L I M O S N A 
E s extraordinario el n ó m e r o d e n l -
Sos pobres qae concurre a l Dispensarlo 
< L a Caridad", debido s in duda á 1» 
Ulca de trabajo que experimenlan las 
•lases pobres. Oomo ciento cincuenta 
botellas de leche y m á s de cien l ibra« 
l e arros ó harina de maia se reparten 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico á las personas pudientes que 
ne nos abandonen; que lleven al l í , para 
loa infelieea n i ñ o s , leche condensada, 
atroa, harida de mait y alguna rooita 
usada. Dios p a g a r á oon creces la ge-
nerosidad de los donantes, y las infalU 
ees madres los b e n d e e i r á c . H a b a n a J 
O o a c ó n , planta baja del Obispad o . 
D a . M. D E L F I . N 
1 
R E U M A T I S M O 
C U R A D O 
P o r ttn m é t o d o exento ele drogas, a l alcance del sentido com ú n 
de todo hombre de mediana iuteli<f enc ía , 
L a s d r o g a s r a r a s v e c e s c u r a n l a s r e u m a s . C i i a u d o l a s a l i -
v i a n e s á e x p e n s a s d e l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s I f f o p u e d e n l l e -
g a r á l a s a r t i c u l a c i o n e s e n c o g i d a s y c o n g e s t i o n a d a s p a r a r e -
m o v e r l o s d e p ó s i t o s d e á c i d o ú r i c o q u e c i r c u l a p o r e i s i s t e m a 
y s a c a r l o d e l c u e r p o , feólo e s t o c u r a r á l a e n i e r r a e d a d . 
E n t o n a , e s t i m u l a y e q u i l i b r a l a c i r c u l a c i ó n , d e r r a m a e n e r -
g í a e n e l c u e r p o , a l g r < ¿ d o d e s a t u r a r l o «ríe e l e c t r i c i d a d ; desoptt f t 
á f u é r z a l o s v e n e n o s d e l r e u m a t i s o i o , y 1 c f o r t i f i c a á u n o c a n -
t r a i o s a t a q u é i s d e l m a l 
M i m é t o d o e s s e g u r o , s u a v e , a g r a d a b l e y e s u n a a y o i a e n 
t o d o s l o s c a s o s d « e n f e r m e d a d . P u e d e p r o b a r l e l a c o r r i e n t e 
g r a t i s . ^1 n o p u e d e u s t e d p a s a r , e s c r i b a ó m a n d e p o r m i l l l : r o 
q u e e s g r a t i s 6 i n f o r m a s o b r e e i p a r t i c u l a r . E s t e l i b r o e s t á l l e -
n o d e v e r d a d e s p a r a l o a h o m b r e s d é b i l e s y l e a j u d a r á -
CURADO DK REUMATISMO MUY PRONTO D O L O R E S D E ESPALDA CTRADOS. 
Mny Sr. mío: Teniro ol mayor gusto en hucerle sa-
ber, que mi hijo Sautmgn, después de dos meses de 
h:tl>er usado sn CINTURON, se encuentra Uin resta-
blecido del reumatismo, que hoy no solo jmede correr 
si no que puede andar en bicicleta con toda facilidad. 
YA bastón que se veía obligado á asar, ya ni ae acuer-
da de que fuó sn compañero inseparab o por varios 
aii'-r 
Soy de nsted afmu y s. s, 
Juana López 
Sic. Moreno 13, Ceno, Habana 
Mny Sr. mío: Hacia doce años que padecía dolores 
de espalda pero desde que tuve la suerte d» ncar stt 
CINTURON E L E C T R I C O , mis males ü. ^aparecie-
ron por completo. 
De usted átenlo y s. s. 
Mamón liodrigues. 
S|c. Snn Miguel 176, Habana. 
CURADO D Z L ESTOMAGO y D E LOS NERVIOS 
LARííA E N K K R M E D A D CURADA 
Mny querido Doctor: Le mnnifíeMo que con el 
tiempo que llevo de asar sn CINTURON. he tenido 
nn alivio grandísimo. No podin casi ni andar debido 
á mi larga y penosa enfermedad que padecí por va-
rios años, habiendo tomado miles de mHicinas de to-
das clases sin el menor resaltado satisfactorio. Hoy 
pnedo atender á mis negocios y no dado qae en corto 
tiempo estaré completamente sano. 
Quedo de nsted, doctor, sa más aftno. y a. s. 
Julio Carrasco. 
Sic. Hoyo Colorado, Cnba. 
D r . M . A . M c L a u g 
O'REILLY 90, H A B A N A , Cuba—Horas de coüsuitas 
de 8 a. m. a 8 p. m. — Domiugos 10 a. m. á 1 p. m. 
Estimado Doctor Estuve dos meses en cama sla 
poder ni menearme de los fuertes dolores renmáticoa 
y & la vez del estónuigo y los nervios; hoy con solo 
un mes de naar su buen CINTURON E L E C T R I C O 
puedo caminar y atender K mis ocupaciones. 
Doy á uated las gracias y me es muy grato repe-
tirme de usted afino, y s. a. 
Jo»r' L . Perdomo. 
Sic. ingenio Santa Gertrudis. Ranaguiaea. * 
CURADO D E L ESTOMAGO 
Querido doctor: Había yo snfrido del estómago por 
espacio de cuatro años y después de haber asado su 
CINTURON por solo do» meses, me encuentro com-
pletamente curado, por lo que doy & usted mis má« 
sinceras gracias y no caso de recomendar su aparato. 
De abted afino, y 9. a. 
Federico Bi uti. 
Sp. Baratillo n? '2, Habana. 
c Ml'J 4a-3 
ft mi vida. Dios, á n i c a m e a t e , cabe el 
Úa qoe esperaba á mi madre. Sin dada 
no me bobiese sobrevivido macho tiem-
po. KDtoooes usted, rioo y libre, se hu-
biese casado con Gladys B a ñ e . Pero 
Dios se ba ioterpaesto y le ha castiga-
do ea ei momento mismo de pecar. 
£ 1 eap irán la miró alelado. 
Aqael ica planes, aquellos pensa-
mientos qae gaardaba en el fondo de 
so oorarón le eran enteramente cono-
cidos á eqoella joven. 
— U s t é i se pregantaba, y mi madre 
t a m b i é n , por q n é motivo ha la yo del 
hogar qae me v i ó nacer. T a m b i é n se lo 
d iré . S a b í a qae en tanto existiese el 
testamento, mi vida estaba en peligro; 
nsted h a b í a decidido mi maerts. Orae 
nsted qae sas planes me eran descooo-
o í d o s y se equivoca. Usted me e n v i ó 
expresamente al panto en qae el hielo 
era m á s delgado aqoella tarde de in-
vierno, y nsted sabia qae me samergi-
r í s ; asted a g e j e r ó el bote con la inten-
c i ó n de qoe me ahogase; nsted quería 
envenenarme coa aqaella droga qae 
oesc iaba tan ooidadosameate el d í a 
qoe le sorprendí - en la tarea B a 
sonoes reso lv í salir de mi "asa y no 
volver á ella hasta que el 'estamento 
no qaedape d e s t r a í d o . S a b í * qae mi 
vida estaba en constante peligro. 
E i oap i táa m a s o a l l ó ana blasfemia. 
—Itada qoise deoirle á mi pobre ma-
d r e — p r o e i g a i ó l a valiente joven—ni 
explicarle el por q o é me ib<t de caes; 
pero le escribí secretamente, d io iéndo-
la qae anulase el testamento, y qae 
ana vez beobo esto, me lo indicase por 
cierta 8e9a\ y entonces regresar ía 
á casa. H e recibido la s e ñ a l , y vuelvo 
á ella psra no dejarla ya más . 
Otra jaramento terrible se eeoapó de 
lo i labios del o a p i t á n , y si é s t e no es-
tuviese abromado por so reoleote cri-
men, Angela lo habiera pasado mal* 
— S i a l g ú n hombre ha ca ído en sus 
propias redes, eae es u s t e d . . . . 
— ¡ N o m á s l — g r i t ó W j n y a r d . — ¡ B a a * 
tal 
— A ú n me qneda algo qae d e c i r -
repl icó la joven—y es necesario qua 
usted me oiga. Y o estuve en su poder, 
y ahora e s t á nsted en el mío. No Fé ei 
hago bien en dejarle á usted libre y en 
no denunoiarle a l mundo; pero lo bago 
por n i madre, á qnien no quiero expo-
ner á la afrenta. G n a r d a r é á nste J su 
repugnante secreto, pero con una con-
d io ióo . 
—¿OuálT—preguntó rencamente. 
—Que libre nsted á mi madre de su 
odiosa presencia; que deje Ing laterra 
para no volver jamas. 
— S u madre no c o n s e n t i r á en qoe yo 
la d e j e — r e s p o n d i ó él s a r c á s t i c a i u e n t e . 
— j í i madre consent irá , á Dios g r a -
c i a s — r e p l i c ó Angela .—Le ha causado 
usted tanta amargura, qoe desea v e r -
se l ibra de sa preseuoia. 
— 4 Y si rehuso? 
— L o tengo pensado —reapnndió v i -
vamente la joven.—Me iré á oa?a del 
abogado de nneatr» c^sa, le contaré lo 
qae ocurre y e n t a b l a r é una demanda 
criminal contra natod. 
—Usted no puad" probar nada. 
—Puedo probar lo s a ü c í e n t e para 
que lo echen á usted de todos loa 
c írenloa d e c a n t e s — r e p l i c ó miss Roo» 
den.—Poedo probar que sa casó usted 
con mi m&dre por interés , y que la h a 
hecho nsted desgraoi.vla. 
Pdi-:do probar que ha atentado nsted 
contra mi vida, para Bpodersrse de mi 
herencia. No soy la á n i o a que lo s a -
be. 
— i Q a l ó n m é i loeabel 
{CcnaHirá.) 
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( N O T A S ) 
Carnet de buda$. 
U u a pftisfna má§ ea la historia de los 
amores felioHa. 
E s t á evarita, desde anoohe, coa U 
u o i ó a ante loa altares de la graciosa 
BeQorita BlaDca Rosa Sevil la y el dis-
tiogoido joven señor Alberto Angulo. 
L a novia, moy bonita. 
L a c l a nn traje r iqa ís imo .de raso 
blanco, elegantempote adornado, qae 
completaba los ndtarales eoosotos de 
la gentil señori ta . 
E n la iglesia de Mooserrate, ente 
Domeroso y escogido conoarso, se cele-
bró la s impát ica boi* . riendo padrinos 
la señora Cris t ina F i a r a de Sevil la, 
madre de ¡a desposada, y el distiogai-
do caballero y rapatado jarisaonsnlto 
señor Maooel R i f i d Aogalo . 
Test igo»: 
E l señor Octavio Aga iar y Mr. wi-
lliam ¡tterry. 
Entre la ooncarrenoia brillaba la 
b e l í t z a y la gracia de ana seiloctora 
p léyade : Amparo S«»vedr8, Conchita 
Bodrtgaf^ l l a t í * Teresa S^nv^dra. 
Hortensia y Cel ia F ^ a r e , Kv-^ngelioa 
Z*mbrana , C^lia F e l l i c - r , J i s e f laa 
Mart ínez . Carmela y Rsperanza Oíero , 
Gloria VHldés L^nz . Ofelia y GHiller 
mina Rivas. Matilde Garrido. María 
Bomero, Cérraelina Ljre to y Laareoia 
Stvu'a , hermana de la novia. 
E a t r e las seiloraR, may elegante, co-
mo siempre, BdUita D c m í o g a e z de 
Angolo. 
Y an g^apo de jóvenes conocido1»: 
Msnoel Se^udes, Bngpnio Cantero, An 
tonio V»g* . Mar» os Ffaaivok, J ' s é 
Piuo y Francisco Compañi l , entre 
otros. 
F«-lioid^d eterna para Blanca Bosa 
y Albtrt •. 
t'olds de Cdrdenas 
Deerit- \. . vnriutt Oían ga^riia ca-
ma, anoque sa estado no reviste al 
presente nlngana gravedad, *-l d is t in-
gnido joven señor Nioolüs d« C i r d H -
Das y Benitez, Co'di, como todos le lla-
man f H m t d t t r m e D t e . 
Eac.emos votos ^or sa méa pronto 
y tot'il restabieairoieut >. 
• 
A l h a m b r a en Tacón 
B en d're F ay Mo^aiho: apenas se 
ha hnuociado la í anc ióu qae la oompa 
'fiía de Alhambra ofrecerá en el Naolo-
nal el sftbado, y y a lÍKin^n G a t i ó r r e z , 
el Miaistro, y B mhatier, el gran 
Chambelán , no tienen olios para re-
cibir los te le fonéalas pidiendo pilcos. 
T a l es lo cierto. 
Anoche nos mostraba Borrón G a -
t iérrez la lista de familias qae tienen 
y » separados palcos, g r ü l é s y lonetas. 
Tudos son nombres couocidoa en la 
buena sociedad habanera. 
L a s tres obrtiB qae pondrán en esce-
na esa noeha los artistas qae capitanea 
Begino López, e s tán elegidas «on 
acierto. 
No hay nada, en ningona de ell&s, 
qce paeda tildarse como contrario & la 
moral. 
Estas tres obras son: TÍH UÍH, te oo 
mide vn pan, graciosa* escenas de la 
vida de bobemia, de los hermanos B o -
breñc; i 'oi boers improvisados, j u -
guete boto de macha sal, y Lo que 
pasa en Infto-Vhina, zarzuela de gran 
aotaalidad. 
• • * 
E n el M a l e c ó n 
Retreta de moda esta noche en la 
glorieta del Malecón poí la Banda Mn 
Dio'pai. 




FPncha el viento la anch:« v-fi», 
la barquilla veloz vuela, 
la giviota cruza ol mar: 
¿donde Irán barquilla y av<* 
Sólo Dios tiene la clave 
de la dicha y el pesar. 
Si rugen los aquilones 
barca y ave, ¿dónde iráu? 
* 
A E n c a r n a c i ó n B e r w i J 
y Obrerfón. 
A ta ex:gencia, Encarnación, no argayo. 
Amigo de tas pidres, lo soy myo. 
Con la efusión profunda del cariño, 
beso tu ira gen, cual besara á un niño. 
• 
• -
A E l i s i Fernr índe» 
y Beruni . -lezm 
Como ese sol qae ilamina 
el mando con sus destellqa, 
Eean brillantes y paros 
de tu sabar los reflejos, 
de ta pech*1, las virtudes, 
de ta alma, los seatimientos, 
y llegarás á la gloria 
aunque vivas en el suelo. 
# 
A M a r í a Teresa Gonzd'ez 
de la Vega. 
(Turjeta: la capilla de la Virgen de Covadonga ) 
No t ó'o de la Patria fué la cuna 
el peñón iomortU de Covadonga; 
allí la ernz del Redentor del Mando 
tuvo eu caito y reanudó BU gloria. 
JOSÉ E . T R U Y. 
Míaios i i le Pdlría. 
Donativos hechos á los "Huérfanos de la 
Patria", daede el Io. de Mayo último hasta 
el oía de hoy, Julio 31: 
L a Compañía da iegaroa " E ! Iris", los 
eiguieotes: 
14 docenas de toha'las de granito. 
6i occenad de pañuelos. 
7 pietas de 40 yardas de entró. 
39 varas de aletranieco. 
7 docenas de servilletas. 
1(5 pl cas de cbacoi á blanca. 
2 piezas de cordeitá. 
2 piezas oe liet.do. 
79 pares de medias cruda»» de algodón. 
7 piexas de cinta jaeo i " J2. 
79 {.aras de napoleones. 
()i docenas de cacharitaa. 
6 i docenas de tentdores. 
fri docenas cuchilloe. 
f i docenafc cucharitas. 
4 cuiharonea de metal blarc^, 
12 cajas de dorar. 
6 plumeros de pita. 
6^ docenas de platos hondo*. 
6Í docenas de platos llanos. 
2 docenas jarrites. 
S jarros grandes. 
24 fuentes de distintos tamaños. 
4 soperas de esmalte. 
1 estampa de la Caridad. 
1 marco con el retrato del Sr. Est ada 
Palma. 
8 barriíitos aceitunas, 
b qae.;03 Patagrás. 
8 barras de guayaba de 4 libras 
8 Utas de mantequilla 
48é latas de mortadella. 
4 latas g-ihetas María. 
1 garrafón de vino. 
1 caja con 100 laticas de sard^as. 
12 salchichones. 
10 jamones. 
2 (ajas pasas grandes. 
2 latas de membrillo. 
24 medias latas de ma OCOIÓJ. 
2 latas de ciorizos. 
4 eajas jal as. 
2 latas manteca "Sol1*. 
1 a roba azáca- turbinada: 
11 arroba azÚJir refina. 
40 g*Ilina?. 
2 torbeterasde helados. 
2 cajas champagne. 
Srlta María L . üolz: 
60 sombreros de pajita. 
El Sr. M. Parejo. 
100 batellas de vino Rioja y 3 c j .a ae 
Mrscatel lufantil. 
Sres. A'dabó y C*. 
2 cajas d) champigns de phUano 
Sres. Villar y Gutiérrez: 
126 racione* ae 14 libras chocolate. 
S- Joan Casal: 
24 cajas galletas de Sosa. 
Félix ('flcheiro: 
1 garfsfoofiito vino seco. 
Sr. J . M. Mantecón: 
3 c jas g.i: lelas de 7 libras caOa una. 
La LonjA de Vív res: 
1 saeo de arroz B 1", un saco de frijoles, 
arrobas de tasajo y 1 saco de azúcar. 
Sr. Antonio Miró y ("asas. 
Un eauo de arroz y uno id. fr j des. 
Sra, Pnar S niva: ü a a caja queso de 
puerco, 4jamoa8S y cijas mortale la. 
Sr. Rafael Arazoza: 2 sorbeteras de hela 
do. 
Armor y C": 5 c j i s de Oerv^zi P[P. 
Sr. Inepector de Parques; 40 coronas de 
laurel v d s ceat >s de H iré?. 
Dr. Gómez de la Maza: 4 ram s de flo-
res. 
Sr Enrique Kivero, por la subcomisión 
d« les ej'ia <iel Muelle de Luz: L lote ae 
banderit», eacudos, c)rtinas y adornos. 
Sr. Siiiiiago Veiga, Insjjeotor del Merca-
do d« Cris ina: un decooiido de molones, 
nTdtuoyos, j s, tomatas plátanos, calaba-
zas colea iu izo c ta do rutízy booiatjs. 
E Sr Amado Viet ', lospictor dal mar-
cado de (Jo:6 • y don ido por loa indastna-
lt»s de m amo nn* canasta de viandas otra 
de os mu y pescado y 10 libras de arro?. 
Sr. Santiagi Veii;a don >do por los in-
dustrlules del mercado de Cnstin' , dos ca-
nastas do viandas y frutds y una de pesca-
do y de carne. 
Sr. Mano Hia?, Administrador del Ras-
tro 5 ki 6/ramos do carne de crdo y 60 de 
carn^ «le n s. 
El mismo señor, un decomiso de 10 libras 
de c^rne de ce do. 
La Ga Estación de policía en distintas 
ooaaioaes loa dec >rn son siguientes: 10J l i -
bras de du ce, uoa arroba de pe cado, 6 
racimos d? Dlátanos , 300 mangos, 27 ma-
meves; por el oficial da guard a 18 linras de 
p^eoid ; por el S". Moreira, 22 líbrasele 
carne de rt-sy 14 do pencado v 2L pomos de 
dulcs por el Sr. E l iard i Mora'ee. 
L a L" Estación de policía, un cimero de-
comit-ado. 
î a 3" idem ídem, G pargos. 
L a 10n ídem idtMn, enviado por e1 Sr. M. 
Alcalá, una c ija de du'ca de coco y meren-
gues. 
L a l l * Estación de policí* ^8 libras de 
pescado n.ir el Sr. Delegado v 14 libras por 
Tomáa Montoto. 
El Sr. Perrera, de la Estación de policía, 
6 libras de pescado. 
El Sr. Cadena, ce la Escuela de Agrono-
mía, 180 ibras de boniatos y 750 zanaho-
ria?. 
Sres. Bou ra y r,", 4 sacos grandes de car-
bón. 
Sres. Romaguera y C , 4 sacos chicos de 
carbón. 
L a Sre. Pilar M. deFerter, 4 barras dul-
ce de gu tyaba 
8r. Pérez Barañano, 2 gruesas do fósfo^oa. 
Sr. J íó A. Soler, 1 pioza do madapolán. 
L a comisión de featej is del barrio del 
Templot', 500 pesos p'aca 
Dr. Montané, resto de las conferencias 
de Mr. Leronx, $1(39-90 oro 
Sr. Nicaaio E . Mora, 100 pesos. 
L s erap eados de la Jefatura de O Pti-
blicas $13-35 ery. 
Sr. Kamon Suirez, S4-20 cry. 
Sr. Mario Díaz, por ios empleados del 
Rietro, 25 pesos. 
C^mifdón de festejos de la calle de Sitios, 
f3-70 plata. 
Sr Jn^n Ansloy, producto de una colec-
ta, $9 07 cry. 
B .rrio de Monserrate, $22-07 plata. 
Comisión de fistejos de barrio de la Col-
b i . *2I 20 oro. 
Sr. Pe ix Iznaga, 25 pesos. 
Sr Aominíscrador L a Discusión, por 
varios donati v o - , $7-50 plata, 
Sr. Pichardo, recibido d; Francia, 10 pe-
sos oro español. 
Sr Pelipe T rro 49 peso"». 
Coiiiisióu de festejos de Arroyo N iranjo, 
6 pesns 40 centavos. 
Corai-ión fie festejos de la cabe de T e -
niente Rev, $8/ 99 oro. 
Idem idem ídem idem, $2-81 plata. 
Idem idem de Vilianoeva, #10 40 plata 
El C -leglo de profesores de perito mer 
canTil de la Habana s-» comprometa á en-
tregar todos los años el 20 do mayo y en-
tregó ese día 25 peso< orr. 
A peticóa del Sr. Pigueredo entregó el 
Sr. AtírfS partí de una func.ón en Alham-
bra, $6-12 plata. 
Sr. Juan Mací s, producto de una fun 
ció i de a sociedad el Siglo X, 10 pesos. 
L a comisión Oe festejos de la calle de la 
Muralla $32-87 piat*. 
E l Administrador de L a Discus'ón, de nn 
donativo que le enviaron para el Asilo, 38 
pesos 35 centavos. 
L a escuela de Santa Isabal, reco ectado 
por 1*8 niñas, $1 11 plata. 
L a c misión de festejos del puerto, 14 28 
Sr. Fedx Iznaga, 35 pesos cry. 
Sr. Emili no Estrada, 100 pesos cry 
E l Sr. La Pe, del marcado de Tacón una 
canaita de sardinas. 
El Sr. Mapa, de la P" Estación de Policía 
un decom to Ue cang.ejo.*, butifarras y pes 
ddo. 
E l general Rias Ribera, un panqué y una 
charola de mangos. 
Sr. Mario Díaz, un cerdo con 119 dbras 
de peso. 
El oficial de goarJía de la estaríón de 
Arroyo Naranjo un decomiso de 61 libras de 
carne. 
Dicha joven que es natural de Santhgo 
de las Vegas de 17 años y vecica de San 
Isidro esquina á Composte a, fué detenida 
con el cuclillo en la mano por el vigilante 
Pedro Hernándes en momentos en que se 
dirigía á la Segunda Estación de Policía 
para presentarse. 
E l Sr. Tuero fué conducido por la policía 
al Centro de Socorro de la segunda demar-
cación, donde el médico de guardia certifi-
có que presentaba una herida penetrante 
en la cavidad toráxica de pronóstico gra-
ve, por cuyo motivo se le remitió al hospi-
tal n? I , donde falleció en la madrugada de 
hoy. 
L a joven García fué presentada ante el 
Juez de Instrucción del Este Sr. Valdéa 
Pauly, qne asistido del escribano Sr. Pé-
rez, se personó en el lugar del suceso 
Según informes, la García hirió al des -
graciado Tnero, en venganza de que éste, 
dice, le había mándalo unos anónimos á 
su conc bino, hablando mal de su honor, y 
porcaya causa había sido abandonada por 
aquel. 
E l Sr Juez, una vez qae tomó deolara-




El menor bla co Bernabó Casa del Va le, 
de 3 años y vecino de Sitioa 148, fué asis 
i tid<> ayer por el médico de guardia en el 
I Centro de Socorro del 2o dtoirico, de qoe-
; raadnras en la c»ra anterior del to*ax ab-
! lomen, hombro derecho y ambas manos, 
envas lesiones fueron calificadas de menos 
grave. 
L a señora Josefa Rodríguez, madre de 
dicho menor! manifestó que éste sufrió el 
daño que presenta, con las llamas de un 
papel que eocen lió ea un fogón, al estar 
ella ocupada en los quehicares de su casa. 
De la aaistonoia ríe d'cho menor, sa ha 
hecho cargo ei Dr. Ramírez T -bar. 
R i Y í R T A Y LS3I}:T3S 
Por el vigilante 7 6 fueron prefentados 
en la seennda Rotación d' Policía, 1 s 
b anc s Arsenio Nuñez y Pedro Soler, ve-
cinos respeocivamente, da Amargura 17 y 
Desamparados G2 después de huber sido 
curadas de varias lesiones en el Centro de 
Socorro del primer distrito 
Dichos individaos fueron detenidos por 
encontrarlos en reyerta, en el café situado 
calle de la Habana y San Isl 1ro. 
L a policía los dejó en libertad provisio-
nal, por haber prestado fianza para res-
ponder hoy -i su comparendo ante el Jaez 
Carrecclonal del pnmar distrito, 
CQN A C I i a SULFURICO 
Repino Gnnza'ez, vecino de Talioán ' ú -
mero 3, fué asistí lo en e1 Centro de Soco-
rro de la temerá demarcación, de qoema 
dnra^ de segundo grado, en loa antebr/iíos. 
pióa y rea:ión escapular derecha, d* pro-
nóstico leve, las caales saf ió casualmente, 
con Acido su'fúrico. a' romoórsele un ga-
rrafón, que con dicho líquido llevaba en un 
ca'retón 
El h y i ocirrió en la calle de los Corra-
les ecquu.i á Figuras. 
ALARMA DE INCENDIO 
Anoche, poco después do las ore™, ocn-
rrió nn principio de inc ndlo en la calle de 
los Sitios náuero 104 domicilio d« don An-
drés Marrero, á cuj-a ^e haberse infi maio 
una lámpara de petró:6o qne se» encontraba 
en la sala de la cas», y c iyn íqul q prendió 
fuego al catre en que dormía t i señor Ma-
frero. 
Este Indivldno sufrió u ia herida en la 
pierna con los fragmantos de la lánápara. 
EN EL MUELLE DE L A M CHINA 
Al estar al' blanco, Franqis'jo Rodriirue •, 
vecino do R^gla, d e F C T j g a n d o ana e n » 
de nn bote, en el moel'e dw la Machina, ttj-
vo la desg acia de que aquella Té cayese 
encima del on derecbo, aplastáoslo e por 
coranleto el d é l o grueso. 
El hecho fué cisnal. 
EN UNA PANADERIA 
El pardo Erne«to López, vecluó de In-
quisld r número 8, ingresó en la casa de 
salud 1 Quinta del Rey*', para ser asinldo 
ae una be ida grave en el dedo n edlo de la 
mano izquierda que sulr ó casualmente 
en su domicilio oon una miquin. ¡.'e hacer 
pan . 
- DENUNCIA DE ESTAFA 
E l Administrador de la Casa de Salud 
" L \ Purísima Concepción4' perteneciente 
á la "Asoción de Denend'en'es", denunció 
á l a p o l l c í i , que había iijqalrido, que un 
individuo blanco qae ingresó ea di'ho ea-
tab'eclmlento por enfermo, v que m ŝ tarde 
fué detenido por reyerta, remitido al hospi-
t i l . h'ibfa estafado á la sooielad usmdo 
indebidamente el recibo de f tro asociado. 
De este hecho conoce el Juez Correccio-
nal del segaudo distrito. 
ROBO 
D. Julio Sehrueder, natural de Alem"-
nia, de 22 años vecino dol cuarto n ú n 1 
de la casa de veoindid Prrg-eso nám 31, 
se quejó á la policía, que de un esoaoarate 
le robaron un reloj de oro. que estima en 
50 pesos oro, ana cartera de piel, fo.-rada 
de seda punzó oonteniendo cl^n pesos, en 
centenes, 3 luises, ana moneda de cin". •» 
oes' s americana, y un d- eameafo de depó 
sito de cincuenta y circo centenes en la 
casa de H Opra^am y Ca 
Se ÍOS echa que la aurora lo sea una 
parda qae ieóide en el mismo solar. 
P o s LOS TRÁTEOS — Y a tenemos en 
o a m p a ü a á fiooooroni. 
S a reaparic ión anoche con LOÍ do» 
pil leíei l l evó nn púb l i co nameroao al 
teatro de Payre t . 
Un las altas ga-eriaa el lleno era 
completo. 
Hoy va Eipiritismo, obra d r a m á t i c a 
en trea actos de Victoriano S a r d ó n qae 
fué estrenada por el propio Konooroni 
en aa anterior temporada de Ir i joa . 
E n Albiaa hay la misma funoióo , al-
terado el orden de laa obras, de la n o . 
che anterior. 
A las ocho: Enteñanza libre. 
A !aa nueve: L a torre del oro. 
A laa diet: E l otro mundo. 
L a fanoión nootaroa del domingo pn 
Albiaa se compondrá del drama A í i r í o , 
I ó la hija de un jornalero pnesta eu ea-
cena por la c o m p a ñ í a del dist iogaido 
actor cubano D . Pablo Pi ldain. 
Bai lará en loa entreacto?» la nifi* 
Onnchita D á v i U . ia N e n » , la m o n í s i m * 
bailaora del Vmfé Soleraea L a torre del 
Oro. 
L a entrada ooo luneta p^r tod» la 
noche solo cos tará ¡ íenenta oentavos! 
B u Mnrtí, «ata noone, se ce lebra una 
extraordinaria fonoióu ouyo obinto es 
adqalrir la imprenta de L a Hepúhlioa 
Cubana para rega larse^ al director de 
este apreoiable per iódico , don J u a n 
Gualberto G ó m e z . 
8e r e o r c e n t a r á n L a Piisionaria her-
moso drama de Oano, v I» oliiatoiai 
p í e s e Zampoooste! 
Pret ios baratos. 
POB E L C O R R E O . — 
A Octavio Moníoro 
Siempre verás alguna vez caído 
á quien el aura popu'ar obtiene. 
j^.l aura popular! Es un Huido 
como el aire, que eleva sin sentido, 
pero que no sostiene. 
Jtí. 8. Pichardo 
P'RINDIÓOS—AL X a Mol tma P>e-
*1a. á ese gran memado de p u b l í o a -
cior.es, libros y postales, acaba de lle-
gar la ú l t ima co lecc ión de los n e r i ó d i -
oos literarioa qae máa boga disfrutan 
entre norotroR. 
Grande es la remeaa. 
No falta ningnnr: desde el Injoso 
B anco y Xegro hasta el ligero P a r í s 
Aleare. 
Blano'i y Negro trae nna brillante in-
formaoióu del viaje del Rey á la oro-
viooia dp Asturias y sn visita á la F - ' I -
gaera, á T r a b i * y & L a Papelera L' .o-
nes*. 
Nvevo Mundo viene nutrido de ame-
na l o c u r a v b'oit*8» i'o-Taoiones. 
j A í a yoiernn Poesía! 
LSM s e ñ a s ^^n oooocidat": Obispo 135 
LLANTO E X P L I C A D O . — 
I 
No só, no só per qué llora 
Don Norberto, el cirujano, 
Cuando la muerte traidora, 
Implacable ó redentora. 
Llega basta nn ni o bospicidiiu. 
Cuaudi) expira un pequeñuelo. 
Cuando la herencia del vicio 
Manda un ángel más al cielo, 
Don N >rberto, on el hospicio. 
Solloza con desconsuelo. 
I I 
Ya sé por qr.é el cir^jino 
VA en el dolor un tirano 
Que le ordena sollozar • 
Cuafid > aMste á un hospiciano 
Sin f<imi ia y sin hogar. 
Amor, con lozano b ío. 
Trajo un Ivjo á Don Norbertr; 
Tras de amor llegó el hastío 
Por eso ante un niño mnerto, 
Llora y piensa: ¿será e' mí I 
Af. B iila^co Belmente 
No BS L I S O N J A . — Df-oía Qorsoio qae 
ia fortaoa a loe oaado* da la msnr: y, 
"n efecto, á cada instante v e t r c í com-
probada la aürmaoióu dol gran poeta 
latino. 
D í g a l o la acreditada pe l e t er ía L a 
Cana Oranáe, de San Ktfael y A m i a -
tad. Porqne solamente la o s a d í a en loa 
negoaios inspira á MU-Í d u i ñ ) S hacer 
tan «onsiii^r-ibies compra-» de culTudo, 
dada la presente Bi ta^ción, qae ros 
teja \n* bolsil'ns impíos oomo uua p a -
tena. T ella ú n i c a m e n t e da la mano á 
HHa gran peleter ía , que ve crecer sn 
clientela al igual que la e spami del 
merengue. 
¿Por q c é e!*f.f B » dicho Jav ier de 
Maistre qn» todo lo pn^d* on buen 
plan, v a t e m é n d o p e á ello, loa s e ñ o r e s 
Mé' d^a y C o m p a ñ í a , por sn aistema de 
pedidf:9 p e r i ó d i c o a y directos, at-goidos 
e vt-ntea prontas y ventajossa al con-
nmidnr, hen cimentado la ít»ma de l / i 
Ca-a Q'aide. 
Por eso en dicha peleter ía se encuen-
tran zapatos • e tedsa hormas, clasea y 
precios, para señorea, caballerea y n i -
OOP, importados de sua propioa talleres 
de Ü i u d s d e i a de Menorca y de tas más 
renombradas f á b r i c a s norte-ameri-
V itando esa casa se COL vencerán 
de lo qne decimos, y quedarán eati^fe-
'•baa ios mas ex juisitas tx g »• ' -
uu desembo so intimo. 
L i NOTA FINAJ , — 
Util idad de t an herm* «• 
P e p í r . Yo creía que era usts mu-
do, eeaor Rodrigues. 
k u d r f g a e t . — ¿ P o r qué , P e p í n l 
— Porqne mi hermana dice qne todo 
el verano ha estado esperando que ü ¿ -
ted le hable. 
P A R A C U R A R UN C A T A R R O Y E V I T A R 
la tisis, dos cosas son necefarise. T j -
ner cuidado y tomar la E m o l f i ó n oe 
Soott. Lo primero es a'go difíci l , p^ro 
lo segundo es taoil, pues snn los n iños 
la toman oon placer por sn gusto agra-
dable. 
B l iofraaorito, Módico -Cira jano de 
la Univ^reidad de Barcelona, 
Oertifi.'c: QOÍ» durante muohos años 
he re^erado la E m u l s i ó n de Scott para 
• a tcbercnlosi!*. enfermedades esorofu-
lonas y el raquitismo en los r.iñoa, y he 
obtenido siempre brillantes resultados. 
SHD J o s é de las Lajas , (Joba. - Dr. 
J o - é B- f i l l . 
RESTAURáNF 
D E L 
HOTEL TILÍ&RiFfl 
C O M I D A 
P A R A 
I I O Y 
D I N E R 
Consommé: Pato d' Italv. 
Cote'ettea de Mouton Provenzalo. 
Priíson raarinade á la Munieret». 
Fricandenux á la Mar^eilla se. 
H tdettes á la Fiemontaise. 
Cot de l oeuí gríl'ó. 
Nongat. 
" E S P E C T Á C U L O S 
JU LVES 4 DE SEPT:EMBRB 
GUAN T E A T k O PAYRET—Compañía 
Dramática—A as ocho.—El dramá en 
^res actos K\ Esoiritismo. 
T E A T K O D E ALBISÜ -Compañía de 
Zarzuela —Función portandas.—A 'asS 10: 
Em-cñ'irza Libre—A. lasü'lO: L a Tone del 
Oro —A las 10'lÜ: t i Otro /TÍWíd)—Eu 
eDsa\o: la rarzue a fwm de luz gran 
txaoea Madrid—Han llegado las preciosas 
decoraciones pintadas en Madrid parala 
grandiosa oora de mágia ¿Q'O Vadiit, cu-
yo estreno aerá pronto. 
S A L O N - T E A T K O ALHAMBRA.—Com-
pañía de Z irznela v B lio.—A las S'IS: 
Dos Boers Improvisaios—Á. las 9']5: Lo 
que pasa en Indo-( hiña—A las 10'15: Bo-
nita Ncche ae Boda—Y en los interme-
dios bailes. 
DIFODKOMO D E BUEN A V I S T A . — E l 
domingo 7 a las tres de la tarde.— 
18" carrera de la temporada de verano.— 
Prepárase un interesante programa. —Fun-
cionará la mutua y el Bock amarioano.— 
Se venderán voietos .or el caballo ganados 
y p»ra el que l'egoe segundo.—Treües cada 
medía hora.—S.ñora gratis tola la tempo 
rada. 
TERRENO5? D E L A EMENDA R E S . — 
Premio de Verano.—Primera cerie.—El 
juev B 4 «ran m a t C Q entre los clubs Al-
mend'irstay Feista—Alas 3 de la tarde 
EXPO^Ib lON I M P E R I A L . —No h;mos 
recibido el programa. 
A N U N C I O 
„ D E T O D O , , 
& x n s i P O C O i 
Desposorio, 
LA. PIEDRA A QÜEiCL. 
L a Piedra está vestida de blancura 
Igual que una divina desposada, 
y el escultor la envuelve en su mirada 
con pecho estremecido de ternura. 
Desciende Dios en forma de luz pura 
riel taller por la tópala sagrada, 
y de su bendición inmaculada 
1 gran artista y á la pie ra dará. 
C«sto el cincel, la espoaa fecandiz» 
yi sns blancas entrañas divi iza 
con nuevos se es de a mas misteriosas. 
Y nacen á la uz Reyes severos, 
Hó-oes y Vates, Santos y Guerreros, 
Musas y Apolos, Vírgenes y Diosas. 
Salvador Euedi. 
No hay desgracia que no ee aminore 
cuando puede compartiroe. 
Escrich. 
Obedecer al superior es hacerle nuestro 
et clavo. 
V. Espíriel 
.L'iff'/nt, n i. 
(Por Juan Nadie.) 
n l 'p T 1 , Se ha extmvmdo nna de las Labóralo 
" • M»ÍA» rias del Kenel'al Wood, qne estaba so-
metida á experimeutoa bnctereólojricos, peliurosa 
j para la duatánxR. Se gratifieanfc á t|nieu la entregue 
eu Cários I I I eu el cstableciiuieutoexpresado. 
/-154 la-4 :id-5 
Ocafeión y Gan^a 
Se venden dos Pianos de manubrio, con veinte 
pie-'.as cada nuo, del País, Americanas y Españolas, 
se pondrá al comprador al corriente en el manejo; 
pueden verse y oirse en el café " E l Sereno", Empe-
drado y Monserrate, de cinco d*̂  la tarde á nueve de 
hi KO, he, se vendea por tener que ausentarse sn due-
ño. 7034 ld--2 7a-2 
P KKSTAMISrAS —En el mejor puntó de la Ha-baaa. .«e alquila un magnífico loca!, con armatos-
tes y vidrieras,todo nuevo en condiciones para tra-
bajar enseguida. Informan Belascnain, 31, esquina 
á ( otuordia B9M ^a '̂S 
nn piso alto de la O M Piincipe Allonso, 2"28 E s 
muy fresco v camodo para recular familia. ,• Precio 
muy aneglailo. ti'JW 8a-30 8d-31 
. CRONICA DE POLICIA 
ASESINATO 
Ayer tarde encontrándose sentado á la 
puerta de la barbería calle de Composteia 
195. entre las de Haul* y San Isidro, el 
Oueño de dicho eatablacímiento D. Carlos 
Tatro, fué acometido de improviao por 1 a 
j veo d ña Juana María García y García, 
¡ q i!en con un cuchillo da.punta le causó 
' u-̂ a herida en al pecho, que le híro caer al 
| truelo sin sentido. 
L a s e r u p c i o n e s v o l c á n i c a s s i g u e n 
Y 
X j j f i k . I P I B L I E T I B I R J I A . 
L A CASA SRANDIS 
C O X T I X U A en desafío con la mala s i tuac ión económica . 
Venceremos, puesto que para ello no omitimos sacrificio alguno. 
Hemos rebajado el 50 por ICO en todo^ los art ículos . 
¡PADRES DE FAMILIA, APROVECHAOS! 
LA CiSA G B A i W m engaña; lo que promete I® cumple. 
VISITADLA Y OS CONVENCEREIS 
S A N R A F A E L E S U U 1 I V A A A 3 I I S T A D . 
B i s i m Marta c, I m i 
Con las letras aucenores formar ios 
QombreB y apellido de d>ia lindas her-
uianiue de la calle de Virtudes. 
Jeroffllftco comprimido. 
(Por Juan José.) 
C h a r a d a . 
.. ]> imem es ana letra; 
es dub y tres di^oidad, 
y si quieres, lleva aviaos, 
ó es enviado eepfcíal, 
tóma'o como te plazca 
que á mi lo mismo me da. 
Lo que interesa es e] iofa 
que muy cerca de tí está, 
en L a Lucha, la MABIKA. 





Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y vertical mentó-
lo siguiente:. 
1 Consonante. 
4 Dignidad en Francia. 
3 Garrucha. 
4 Nombre d*1 mujer. 
5 En el ajedrez. 
6 Nomb e de mujer. 
7 Vocal. 
Itoniho. 





Sustituirlos signos por letras, de modo 
de obtener en cada líuea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Id m. 




(Por Juan Lince.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitnr los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Nombre jde mujer. 
2 Clase del ganado. 
3 Util náutico. _ | 
4 Anhelo del enfermo. 
5 Para la agricultura. 
Sol iinionv*. 
Al Anagrama anterior: 
S E R A F I N A ROTA. 
Al Jeroglífico anterior: 
A D E L A N T E . 

























AI Cuadrado anterior: 
T 1 T 
I N E 
T O R 
O S O 
Al terceto de silabaa: 
A T I . L A 
L A " J A R 





L I A 
Han remitido soluciones: 
NarcisaS.; Dr Cataplasma; Un noviciM 
E l de marras; Don Nadie. 
Impmita y Estereotipia del DIARIO DE LA HARIM 
